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DEI MINISTERIO .DE DEFENSA 
pIARIO OFI.CIAL DEL EJERCITQ 
OR .. DENES 
ESTADO MAYOR D~l 
EJERCITO 
División de Operadones 
GltATIFICACION POR FUN. 
ClONES DOC.ENTES 
Par:l ({al'cumplimiento o. lo dls-
Pltí'íótu ílll la Orden ·de 2 de marzo 
do 1~r.3 :U. O. núm. 51) y con objeto 
de U(JI'!ftitar ~1 d(H'(iCho al pCH'cibo de 
la ¡.!í'amiu:ínlún por servicios oretino'· 
rio¡i, do Clll'ltüttlr especial, Q¡ continua. 
ción Sil re![I{liol13. el 'personal que 
dt:s<lm.poill. funciones do-centes en los 
-cursos y UUid:l{les qUGse :-citan : 
{i." lle{Jión i\iWitar 
CUllí'lO 'ng PltACTrcÁS Dli} gSQUI DI· 
VlStONA1tIAS 
t,U¡.w)': Zonu 11¡,¡ g7.uu)'ny (Logrol1o). 
<;lJIlí!pn:w: 1!l d{} íJlWl'O ,¡Jo 1!J1(6. '1'er. 
m1tuwl(¡lI: !l d¡~ llHtrZO de 1m. 
(:nnlllw!uut,¡¡ ¡tí. tlltnntm,'ltt D. Mi. 
guP.¡ Mltl'f,!¡w:r. "'/lt'nzotil\. 
l:u.}J1M,n rJt' In-fIUltIJ.t'ill. n. JOllÓ Mora.-
za Otltc'. 
Otro, n. JOll6 Viejo Lobera. 
Te·nlC'llto (lo Iltta,nteJ:lu. D. Juvia,r 3.10-
drLgucz Mu.lnt. 
Otro, !l, Antonio IEs.puinazo <::e1'v111a. 
Otro. D, ,l,'loro,neto iGÓrp,SZ 'GOIrcia, 
Brigada de Intantería D. Heliodoro Comfenzo: 9 ds enel'ode 1918, '1:e1'-
Sánchez Torralba. minaei.(m: 3 de marzo de, 1918. 
Otro, D. José Aranguren Mpnrea.l. 
Otro. D. Jos~ Rniz Carranza. 1\'aientí:ld() Infantel'iaD. Jesús Ma.. 
Sargento de Infantería. D. Luis Es- rOl' .AraUjo. 
CObl\l' Hodl'ígUt11.. 
Mutll'id, 9 de- iabrero de 19i5. C:omiéllZO: :1 de tebrerode 1978. 
rl'l'lII:mwiól!: 28 de UHU'ZO de 1978, 
A:,r';I'I:7. :fo'jE"'i dI.' Infantería. D. AUre. 
,lu r"lm'I'''; no.!'cia. 
Sal'g'ltllto de InJanteríaD.Mlguel 
Po.m liar eumplimiento' a lo dls. Hallw,; Clrla. 
)IIII'l>tn rn la Orden uc Z dl! mnl'ZO l 
dI! 19i!J (J). (J. núm. 51) y con objeto' Cornle:lIzo: 18 ,du febrero de 19¡'8. 
eh! Ilrm14iitnr ei {{,'techo al petcibo de Tr,I'millucI6u: 1 de abril i'le 19li'8. 
¡¡~ ~!'tttj.filtlh}i6n po!' servicios ordtna.-
l':tls ~h~ :,:ll'ür¡l{'!' ¡~s.pec:al. Il. continua. 
c16nse l'el!1Clona ffpenwl1al que 
1!Il"e·!ll[Miu. runc:ones docentes en los 
cursos y Unidades que- se citau: 
5.& Ragión Jl.lilttar 
CURSO DE INSTRUCCION DE l':SQUI 
Grupo 'Z.o y 9.0 factores 0,00 71 0,12, 
a¡Jartallo. e 
l.ugar realizacIón .curso: ClAMo de 
n!OS¡ltU.. 
¡:O¡¡¡l!wzo: rl, de cnero de 1008. Ter. 
min:wlólI: iZO de mal'ZO de 197ft 
{;nmlt!1{l:l.llte do Infu.nteril1 D. Hora.-
{{io Hoto Carvajal. 
Call1ron dI) ltlfart;f¡~ría D. losé Sal· 
gudo. GÓmez. 
. 
Comlellzo :18 de fc.brero {fe 1978. 
'rel'minaci6u: lú(} nbrU de 1m. 
Clwlt¡llldo ArtlllGt'lll. D. Juan l~onde. 
vlJu. r;,u.ntHl'O. 
(:01111\\111.0: ,1 '11(\ ('¡¡pro ·tlla< 1m. TG:!'. 
ÜíllHlljlt'Hí: :lU dll mttrzCJ de 100'8, 
R:n'gé'llt() de Ingenieros D. losé La-
:'iit'l'm Val. 
otro. n. Guille-rmo Pér¡;z Arévalos. 
!\tafll'iíl, 7 de febrero i'le 1'978. 
----------..... ~ •• I., .. --------
JEfATURA SUPERIOR DE' 
PERSONAL 
Dirección de P .rlonal 
CABALLERIA 
Escala de complemento 
1.1\ ()!',lm, 11(\ ti ,M nntunl (1), O. nñ. 
l"HlltHltn ¡ln fllttl!!1ttll'ln D. Rtoardo 1lI1'1'() .¡:¡) l!(! l'()otltIU{l <Co.rt\O $Igu~: 
~ftU'HI1I-l\ AI'i·iilj.lll.. 
Cflml¡·m:o: l(!o febrero ·de 19'78. 
Tfll'mluMtón.: 28 do marzo de. (1.978. 
T~lllollt() do Illltantería. D. César Ló. 
pez ,-\.rto. 
.l'I'i¡.¡!!m Ml, ,colmnull¡ t(ll'CIH,'il: 
Gl'U)lQ LlgOl'O .¡le <c!aballería V, Inca 
(Bal!!ttl'es); NI -Grupo Ugero- d& Ca.-
lHllllil'ia X. 
Ma.¡lriil, 1'() -defe[bre,ro ·de. (1.9118. 
D. Q. mim.35 
Situación de reserva 
ARTILLEIUA 
~ Por .cumplir la edad reglam.t'ntal'ia, I se dispone que, el día 29 de marzo INGENIEROS DE ARMA,. d~ 1978, ;pa~e a retir.ado el .comandan-. MENTO y CONSTRUCCION I te llonorano de ArtIllería D'. José ES-l pinosa Visearr-et,{~Sl5(0), en SitUa<liónl • Bajas I de reserva en la 6.'" R<egión l\iIillitlar. lRetiros 
I plaza de .San&>bastián.' J '.' L () d d 30 doa a""osto de i19J.4 Quedando pendiente del haber 'Pa- La Orden de as de enero de áOO'S 
'a r ~ne , ~ . u u~ó\ sivo -que le smlale el Consejosu-/ {DIARIO' OFICIAL núm_ la}, por laque ~~ja()~n n~~l'EI::;it~o~el !~n¡o~c;: te- Í, ¡memada Justicia Militar, previa pro-· S6 concede el ,retiro voluntario con 
ni"nte" de A:l'tmeri~ D. Eustaquio li puesta reglamentaria qua.. se cUl'sará. arrefflo a lo ~dlSPUest~ en lel a~!CU-
" - ..' . 'l' _'e a dicho Alto Centro. . lo 1. del Reglamento para a apuca,. 
'Mendoza G:re~a. Gallo, qUeda. amf:·a ¡ Madrid, 8 de 'febrero de 19li8. 'ción de la Ley de !Derechos Pasivos 
da en el s~ntrd{) de que ¡POI ~p wa- del personal militar, a.prooado por 
ción del :Rear, Decr,:to-ILey numero ~ AROZAIlENA GIRlh" Decreto 1500[100'.3 fD. O. núm. 149), al 
. 1i>J1976 Y Orden d!e ;) de ~osto del teniente 'coron"'l inaeniero de Arma-
mismo aI10 ,n. O uúm. l/ü}, sobre mento y éonstruooió~{Rama de Cons-
amnistía, se le ·concede el pase a l'~- trucción y Electricidad, D. luan JO.f.rG 
y'rado a .los sol~S e-feetos d~ ~l!e ~o.l' Fr,rl'es (1'19500), con destino en .la Ce. 
et ,ConseJo Suplemo de lU::.t:vHl ),Il-l Escala de ~omplemeBto mandancia da Obras de Cananas. sa 
litar se fij1.'n 10SI 11ab!.'re¡; ,pll:51VOS que.¡ rootifica en el sentido ds que dicilo 
pudierau eol'l'esponderle contolme al 'jeJ'e pasa. a. la situación de retirado 
las Leyes de 12 de julio de 1940. y 13
1 
Bajas voluntario con efectos de S de eMrO 
'de diciembre de 1943.. . • . du 1978. pór llaberse acogido a lOdis-cur~ la docum?n~:l>ción el 60bl!'!'- poraP!icaeión d-e lo disp:uesto en !)Uesto en el. articulo 5.0' del Real J)e.. 
110 Militar de MadrId.. la Ley numo 811977(1). O. numo 7), y creto.Ley mim. 1o.ll917, de 8 de febre. 
Madrld, S ds teb!'eI'o dI' 19~. vista la solicitud form~llt\.dt\ ,por el ro de 1911 (D. O. mIm.· ai) Y I\rtícu~ 
Cíl:pitáJí deeofill>tt'mento de .o\rtillc- 10 D.\} dí!! Real ;DOOl'eto núm. '1OO/1m 
AUOZA'REN.\ OIllu::» l'ía, 1). Mariano ::VIwio2; Gnl1cgo, que (DfAlUO OFICiAL mIm. 91); d®iendo 
Ctl.usó· bUJa 'l!1l ¡¡I servicio ootivo a Jl:J./lérSGlu por el C<>fiseJo Supremo dI!< 
vúltmtlHI 'lH"úlli¡l, (J(n\ tt'(lho. 31 d~ oc- J'u~tlcia. MiHtnr el seiHtlamíento de 
tubrli di' 1!).{3, se 'le concwe, el ,pnS(! haher pasivo qUtl I'lI:Htda. eorresl)ond€!íl'. --
'Por a,plicílclón dI! lo, dlsplll'~f:O • Ni n Itt ,sUunción de «licenciad01l, al ob- l~.· 'IH'llvÍII. proputlsta, reglamentaria. 
tll Htl'nt Il','cl'cto·i.Py mun. 10¡1!Yru y j(~to de que 11tn'u! ,c,o¡lSllJO SUlPremo que- se cursará. a dIcho .4.110 t:Nlfl'O. 
Orden de 5 .le ngosto d~l mismo afio de Justlola .MUltar $) fijen los hab0- Madl'ld, 9 do Ef'brero -do 1m. 
(D.C>. m'lm, 176), soh!'*, IUlíull\tra y res ~Pl\s¡VOs. que;pu<lleran oorreSlpon· 
v!¡;tU, In sul1aitud fonun!llda VOl' {lrlll d<ll'le pOI' I\US tuios de servicios. Cur- .6JtOUnENA. GmÓN josc\ Rlvand Vo.ldífl;, que,.?IlUSÓ Mjnl sOlo. (l,oouml'nt..'lciOn el Gobierno M,l. 
ad'mlnlstro.tlva 1m eL li'Jorclto, [I(lr mnr 11\1 Cddlz. 
l1!I>!ieo.cltlri de lu& nOl'm~\s en vigo1', l\fud !'1d , S <le A'f'l)l't~l'o >de 191i8. 
sIendo tenienta >d~~ ,;u'tlllel'ía, SI} lí! 
.()onccdeel pllW {t retIrado a los 1>0-
los"[('eto~ <l'(\ que ,por" el '(tonsejo Su-
it>remo de JustIcia M1lftttl,' se fijen los 
hnh!íl'{Is pus¡vo~ ~1H! ,pudieran corres-
ponderle, éOJ1,fol'ffit' o. lusI'('Y'(l!,;, (le ;12 
('[11 Julio <le ítiMO y 113 4e ,¡Ueimn1)rfi 
de !l94~i, ' 
Cursó la dO()1lment:lcLOn el (lo'bl/w-
no M!l1ta.l' de MlldrM. 




'Por,t,plicu(i!ón {h\ lo ,dl¡:¡puest<l en 
el urt!r.ulo 3:1 rIel v!g(mte llegla.mento 
TN.LI'tt !H'(ivlí;i(m {I (l vacantes y ,19;do 
qm\ {JI bt1galln. ,¡l(\ Inge·nle.ros D. An· 
PI\IIII'!!l 41 Ol'UIKI (le D~llthl() dú Arma tonlo ¡""l'wlt1tW: Pél'{lZ' "('2801) 1.1or.dl0 
o ('lUl'l'pn» , tlpfilllt;YlHtH1í1tn In Alititllcd l'lll'll:Clll. 
dil'<ÍÍl {J(lO [1:'01u1. 1 cdt' em~l'O' ,Ut. !19111, 
,r'~1! H,pllmWl(¡tt ,¡jI>. lo dia!nmSlto ('tI· ¡~P:.t'I~" Ot utH (ltl t ctoft'lH'l+I'O cd~ [f.{J.'(8 
(ll tl.l'tíf!wln 3,0 d~ T.n l,éY de 1) detl.bl'l1 (UrAltW (Wtt:tAl. núm. ~), SI') a.nula el 
dl\ l!j;¡'~ '('0. (J. tI1~m, I'lll).' ;P01' lmll'f'r dflí'tluo quo 1(\ 'fu" ¡l.~l,).\'t111do. non co,.. 
mtítll{ll!do 1ft ~ditd. l'l'gtnmt'lltlu'ln nI l'álltN' ~tH'~05n, tl,i. Ulltnllón \MIxto .¡le 
dHt H de Í¡>hl't'l'tl ilp 1078, pn¡;n. nI (fl'll- Tn).\l'ult\l'{JÍ'; {In Iu UI'lgud'¡.t llm'l\tm!dl¡¡-
\1)0 do fttWí'tlflO ,M ÁI'IM (') <~1tt1r!lO» i11 ta, .¡Im' 01't11'II d}~ ¡itil' 11l(J.!t,,!tlIlJrG 
tt'nltlflÜ) ·(Joí'btlPf d,!' Al'til1í'l';Ii, ~,f'111a lIt' 'Hm \11. n, ,l¡nonl. 121f'1}) i l'lfJ,I/!(lt}!1o 
l1.(jtlv~l, (¡ru,po (1,(' «'MIHldO do Arml.tl!»,(JollUmHtI' ¡'ti Klt lmtorim' dN\tluo on 
don 'Jun.!1 Ul'l'lItla Ht!tf\In. !(H'J.~8), >t)l! N ,Ii¡'ntl'o ·Il~, lnl'itl'UtHJJ.(UL ,tl0 II,(I,¡}lntn.s 
fljt1H1t.,16n ~lf' «!',n (lXl1t"flfntlvn. dI' Í'WJ'v1· ,tn)IlH!l'(} 1 (GO,I.mf'IlUl' VIt"Jo, Mltéll'idh 
, (l¡(Jf'I, (lfVHN~»j N ,ellH\('\(wttrmm.'l\ <6U la tltt vatln.ntn ,({(l ,(ltlttolqlt!Ul' Arma, .ola· 
rnl¡.:ma ,¡:¡ltlltl,O!(i.U, Sfi ~:, tIpo 0.0 
Mndr1d, 8 de,;j'(.'br~ro d<1 191iS. Ma~lrld, 9 'lio f(lln'Ol'o da. l!)17S. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tiel'1'a 
IP(¡,1' CUIrlll>lil' la. edad reglamenta.ria ' 
&1 día 3 .de, iIlbrH ,d€> 3:978, se diSiPOIl'& . 
qtltl ('ft la mismw i¡wha pw;¡e >IJ. la si-
tuación de l'etit'l1do (l·l subtl!nl~nte G&-
péelrnUsta. ,con cO!ltllílm'aeión .aH of1-' 
oia.l, mecá.nico ajustudor (l1{3 ArmuSe 
don Lauretano 'Gonmllez ,l')t\.cho (Mi?), 
con destino&n el neglmtento Mixto de< 
Al'tillt\t'ílJ. nt~m. tl!l, qurllJtrldo ;pe.nd1en. 
tu dlJ·¡ hulwl' !lru5í.vo que l,! sf!f\ale <tI 
C{)¡llsejo SttI)l'(;mO tIt} .JUsticjl)¡ 'Militar, 
IH'cvlll. PI',(J!JU{!sta. l'cglumentariQ¡, qUE> 
su cm'sal,ti a. df(iJw ~o\lto Oil'ntl'o. 
Mo.ddd, 7 d.n .f¡'hmro dl) 1\178. 
lPm:' ,oumpl1r 10, MM roglf1ultllltI11'ill" 
so dii<l¡)<fJt1t' 'CIIl(l. (:tl ,l!tl{ fl'IJltaK fIlm /11+ 
hHl!tlllJll :1~flSMl fi. i't'tlttuifl ,j(j>R> rtt¡¡,(\¡.¡· 
t,l'fJi'I t~Jnl'!tll,t1m'¡íR ,d'I'1 1(:. A,K.fo:. '(lU& 
It tl(JUttmlU/(ltó.¡¡ lit) t'¡'lanimmn: 
¡nOo!l :!'! tt 'f, n l' 11: 1 JI o Ul'tlhm Mwl0Z 
(llO!!), ~rcl iltl\ghntl'llto (in lufru,lt(w!t\ 
Ba,rlI1Jm,: nú!'n, \/Il, ('1 dlll. 7 o(l(} IJ.hl'll 
do íl!l78,' . 
>Don V1{)(lutr, .<\l'lZlJi iftrumll'{) (101.1)), 
('lel ifteg'tmlento de Art,Ulíll'l!l. • .A'rltl'l16, 
D. O. mimo 33 
r.¡¡.a anim. 't~. ('1 día 2·~ dl> nb.l'll de 19,8. 
Quedando pell'dient¡¡; del hl1bl1"l' ípa· 
sivoque les S"fittle 1"1 .consejo Su-
prt'mo de Justicia ':\rilital', previa 
pl'Opuhsta. l'eglnmantnria, ,que se cur-
sara a; dicho Arto Centro. 
)'l:udrid, " de: fel:m"l;O de 197'8. 
de -}, 'de ellero' '(le 1918 y a [pt>rcibir len. ,Es-pooi.ulidad },!eetínicQ Sistema. 
lt:c:~@ 1 ,(1-" febl'N'O' ,ele 19,13. ' UJ ')'¡J!tcQ,!l1unicuclón o subot'ic.ial del 
::Mttdl'id, ¡ de, f ... lwlJ:t'o de 19,8. CUi.'I"I)O ~Auxmar d~ Especialistas, t'xis.. 
ti'::te ('11 :a ,Escuela. de. AutomoviUs. 
A:R01~\RE~A Gmó;..; mo del Ejéreito.-Una. ' 
1 DOCUIllí'utación: 'Pa.pe-leta dEl peti. 
I eión dí:' destino yFlcha·resume~l. se-
o '. ' • • ~ gún modelo puhacooo en la Orden da 
AROZA"RE:\A GmÓ::i !;:.a OId .. n (~e l~ ~e dICit'mbre de loo. de dh!fembre de lS7.6 ('l). O. I1úme-
19tt (l~. O. numo ::.90), ,por la ;que se 11'0 tr7i'. . 
----. :QneE?~a'l tnt1'", ct!',?~? <l~S tr!enios d~ F,~I P{:ll:G .de admisión de .papeletas 
" t $l!bOflc.a.,con ~n:tl;hui'd¿td .t u perCl- 5:'1'0. d& qmnee días hálbHes, .contados Po~' cumplir la ooadreg!amentaria, ~1r ~~sde"l.,d-~_ Jumo de 1911, ,al sar-! il p.~rtir ,del siguie~te al de la puhli-
se d:spone que el 8 de mayo de 19't8 ~ ",C'llto _ e8í>~fthlhl;ta . D .. Juan Dam~s el!- ¡ cac~OI1 ae la ;PI'esenfa Orden en el 
;pase a. !~tirado el~aestr<? ajustado! I her~¡~~~j, -de.1 ,Re~n;:e~tí) 'de •• AltlllerIa!, DIARIO .OF!C¡AL~ debiendo ten~rse en 
delCASF., -con eousldera>Clón de, o.f1- t AntIa\!H'~ ~::m. ,-."G. npo :::s. ~. ~L}.! eu¡;nfa :0 pl'eVlsto en los artículos 10 
.c1a1, D. ~:Iiguel Gráva!os. Ladrón de ¡ queda. 1 ect!r~~ada e~ el 4 sen:~"do de 1 al 17 de! ... Reg1amenio sobre pr<t:visión 
GUeval'ü ;900), del R, eglmlento ,de In-l' que la antlguNlad 3 per,,8pelOn. q~e ¡ de vacantes de 31 de diciembra{fe a9!i6 
;fantE1'ía Las Xavas núm. 12, y al. que. , le '~or~¿sponde es la ,de 1 de Juma (DIARIO OFICIAL ,núm. 11'ñ). 
se 16 noncade, a partir de dicha fe- ¡ df' 1916: ' MadrM. 9 118 febrero de 1lJ!iB.' 
eha, la. asimilación a teniente del 1 'Iadrid. '1 de fehre.ro de 1973. • 
Cuerpo Auxiliar de .Especialistas del! .I\llOZAREl.';A GIRÓN 
Ejér,¡:ito de 'tierra, eOnl&COmprendi.', AR01.'i'REXA GIRON 
do en el articulo 4.<> de la Ley 44nl'. 
do S di) junio ~D. O. núm. 1M). Qu ... ~ i 
dítndo Ot'nditmte< del llabel' pasivo> que 
la seJ1:üc el Consejo ~upremo de lus- Cou ni"l'eglo a 10 que< di!'pOlit\ el QUt'dn anulada la vacante an.uucia. 
tiei¡¡, Mmtar previa propuesta re'rIll-1 ttrt.icplo 2.<> de la Ley a9j'i7 (D. O • .ml- da, ¡,ntl'f' otras. de clase A. tipo 1.°, 
mí'ntaria qu~ Sí" eUl'slll'á Si dichó .:Uto mero 2"76), so ccmeeden los triEmios ¡ nm' O¡'d"u dIJ. 2& d(1. enel'ad9> 1978 
Cl'ntl'O. l1\}ullIutables qU6 se indican, ,previa ~ ~nBlUU {WIc:1Ai, mim. ef:j, p:1I'a sub· 
1'01' cumplir la ('dad reglamentaria, fisculización por la Intel'vención, >con. nri·'~~lJ(,5 {':'-!)l!'Cinlistas df11Ejt"rcito da 
su disPOllí:\ que el 13 de m<tyo dI} 1978 ' la ,untigul'dnd y electos económicos: 'J' i l! r r ;'. mecánicos {l,lí'ctriIJlsfas de 
!líIi\!\ n I'l'tlnu;lu 11} ,mUí'íltl'O mmí!ro! (¡Uf' :>(\ Lx,prt'Stt. I Tl:unsmi,;iOIlI'S, I'XI~tl.'flt() .Gf! el llegj. 
dl't(:.'\SE. con eOllsldrru<:ión dI.> or!. • . ,:. JI~H:!lto tl!' lktl~'g Pel'mnmmtl',s y Ser. 
cial, n. ·\utOIlIO 'Alias ,A!onso(9-m}, <le nl~!llm.lf'nt() Ii,e Infantería l1erutrans· ,. VW:lM l-:~Jlt·.c¡¡tlm;, IUNl Territorial <le 
la Ar,líinli;¡t de. {;n.ball(!l'fn, y al qua ¡,otta1Jle 1.~ab('1 la Católica n'Úm, 29
1 
:~~ndq. ~ 'Seetur ~u¡,.pir(!na!co, <!entro 
&a le 1!O!lcrde, IL ll:!I'Ul' de <lIdia .recllll'j ! 1H~ticO-;I (Bnt'ce:o.f!a, pro.vf¡u::la), da 
In lli1hnilnci6n ti, iNliPI,lta, dl'l cu.erpo :\1, !U'stHI íU'llu'ro 'D •. ¡o~é Losada SO:- (1~¡.'!'adtH' dI} equipo de plo.nt.afijn <le 
~o\.uxtllnr dí} Esprclalls!as del EjérCitO mbHl. ~l1W), tI'I:.ci' U'wflms I(lüf! (~om;¡.! IUJI}I'(;{)lldas. 
de Tilfrra, como eoml>rendldo qn el d.'I':Ulmn dI! (}hclnl, con a.ntlgüedn<l ~Iarll'ldJ {I dú te,bl'ero de 19i8. 
articulo ·l." <la In Le:y t¡.¡,rn. de 8 de lit! 18 ¡lo C¡¡Cl'O .¡le 1978 y a p(!l"Ciblr! 
junio (n, O,ntim. 134:). Que<lando pen- dt·,:¡.lt' 1. dI';.. fflbl'l}l'o de 1978. 
dic'nte úl'l 'haber pasiv(T que le sefio,le Ma.¡Jwl, ¡ dG ,febrero de 1978. 
t'1 Consejo Supremo de Justicia MI-
mar, I)l't'via. propuesta reglamentaria. 
qun so cursará. a <llcho A:to Centro. 
M¡ttlrI/J. 9d¡\ febrero de 19liS. 
Aooenooll 
, AROZAllENA 'GmÓN Con trf{>glo a. lo qUE! dispone el Por .tplicl1Clón .anla <lispu('sto en 
.artículo 2," de la. Ley:J.l}j70 (D. O, nú- nI ap:u'íado tres, artículO' l/J,de la. 
!I'l'lentoB 
leon .arrl'g.ll} n. 10disrm(lsto en los 
al'ttcul'OíI 2." y 3.<> (1(1: taLc)y 19/70 
(D. (l. 11'11m. 27(1) y las modtr.icfiIJio· 
IlH, illfI'O{lllcM:¡,¡, ~1()1' ln. 'Ley 20!7a, se 
Ml11W'llt-, prr.vitl. fiílCu.l!Z!l:<llón :por' la 
rnt~rvl:!I¡:!(m, los t.l'ítmlo¡¡ fLcnmulahl'tJ<S 
qlll! .'l{4 Itltllc:tu 'Y (11 riel'c
'
e1ío al ¡Pf'l'· 
cl1)fJ(l!'1 r:mnpll'nt!'lltn f',5p(l,(~HLl ¡[(l,! l1:t'· 
Uell!{) :l,!} {\!f¡vin, t!1I< su (mantfa i·n!· 
Chi1, ¡;1 hl¡,tl ltf~;r,t:ultl pnrlns modífl· 
l\:W!01Hli; 1-,,'gal[~k THlstl'rlfJl'I'.S mI mate· 
IItl'l'O 276), se con>CL'I1eu l(}s tl'temios 1 Lf'y I,·'t"fn, dé S Uf} junio (D. {l. nü. 
acumulables que. Sé indican, !ll'(wia m"N) 1~~~;', se t~5clml{ltl al emplQO de' 
ri¡¡co.J!zaeló¡¡ .po.I' la Int¡¡rVmlCión con Sul}t¡:tli.mt(~ os.pMiaiista. al ibrlga.rln. 
lo. a.¡¡,tl.¡.füNia.d y í'!frdos E'l)ot!óm¡cos l'"rkcialhta <mNltlnico l1utotnavilista 
qua para clJ¡da uno su indico.. I mOllfailrJl' (":l'ef,¡'Jelst:l D. ,Emilio Mar· 
tínli'~ Mmioz (1t:3), del ¡(tru.po de Al'ti· 
1MZ R:llgtmtcnto Mitcto eLo 4rttllcría 111'1':¡¡' A.A~ Ligera de la Divi,¡Ión de 
número ,1 I r¡~rn,!lt~~l'¡~t '-1:otcwlzada «Maf'stl'azgoll 
IHHlH'!'O ,J, 'M'O anti~ooad y efectos 
{n('tll'l~(lo por ~. C. ,dí} ;tU de mayo, (¡(lU!I(m'!í:tlS tlH 8 do ~fl(H'() {le ltJii8, oes. 
de 1.100\1, D. (J, nume¡'o lOO.) Maestro ,caluforHtmlo5fl ¡~n e,lmismo lugar .en 
Ixjustu.tllH' 'l). Adolfo Bolb¡}¡.j J:)ia7(9I1~),.' q1l0 ('st,¡,l¡a en SoU anterÍor !'mpl(~o y 
dCJ{lll triN¡l-oS con '(\ousld~ra(\i6n <la continuando (m &u a,etuul <lestlno. 
(J<fi.(\!al,co:f1 ant1gliedad de 1:8 de,. Ggos· Madrj·d, '( de 'febrero de 1975. 
t{l~(i 19113 Y a perCibir des¡I¡¡ 1 ,¡le 
s¡¡,ptlmll'lJre <le 197.1, pl'evia l!quf.dMiórt AtW7.A1UlNA ümóN l·in. UtI rütl'ílmf!ltHH'li. 
. dí' 10 pe.! cl.bldo por n,ute'l'iOl' ll(',I1n1n. 
I1rUllo dr Ti'w'rl:.:tlli l/¡'lIl/llLrl's (tI!' !n. !,1}lml,tO. HéCtl~i~nC1611 u. la .ql',de:n {~O 
fantr!rla 'l'l'llft],rl ml,m i .,1 al, Junio de U/M .(l>. O. nmn . .111). 
". t,u. li<IU!tiuclóu ll~ UtWIU'!Í I.l. -cu.bu VOl' 
~l1htÍ'lIIl'Ht;H n, JhH¡', I(~lle(\tt M~'tí.· J¡~ [lJtudu. unidad. 
01111. (llIJO), Hut;Ul;«',jl, ii¡'ll'llloK, con iltlllSj. Mutlt'id, Ú ({(~ fu,llt'aro (lo 1008, 
IJ{) mltlformf.dadfltl.lI 10 11liíllUI'StO !'rl. 
In r '('Y I,.H"i7, ,fin 8 c11.i J.unio do 1977 
(lHAlUo IWtGtAI, 'fllhtl. rl!H.) y por mu-
tll!' In>! cl{lfttllolou!'s lltJ11nlrHlnii NI lo. 1ertú}tóll (iu or!(J!u,l, r.Oli tmtlgtl·p¡l¡¡d otltl 
19 111~ .MH'fIW dl~ llJ7H Y (t P.()!·uf,blr 
clti>¡¡.du L dnnllU'l','tl {ltí 1.U78. 
AUOZAHF.NA CtmóN ¡l,l!ll'ollllt,. IIt\ rt~Cí,!~Utlfl a.l omln.,¡~nd¡! ,sUll-
t,1'nlí'l1tr. N¡tWlllal!Rto. !l. lOR lll'!gudufI 
1~¡;'pt·(!!Ill!¡.;t.n¡; tfllO n IlOIl,t!nul!oiÓn se 
llcgtrni(mto lJ1t,r.to (le A:rtHZL!r!a 
¡¿¡1;;ne'ro \11 
lSubt(llnlente- D,. Vidmite V~l'íl. Ori-
1lU!&1a. ~6fID), tre{:(~ 'trIenios, oon ,consl· 
tleroolÓ\Ude ':(lflcial, con dTlt!gü~dad 
!',-¡U(llOlhlll,C:U'll In. tintI.gli(Hlad y afee-
tlv!<lfl:tl 'IIUI }'HU'o, >c¡~dn. uno se, í'xpl'e-
. Ra, '<'Il.Cr~!u.t(),náudo¡;(l en el mismo 01'· 
Clo,so e, tipo 8.0 clr,non que. estaban en su anterio>r 
Pum ::iubo,ucialcsde la Escala. ibó.. ¡ empleo y continuu.ndoe,.n sus actuales 
si·ca ,de espe'clalistas, Ro,ma Electrón!. I destinos. . 
t1 de febl'ero de 1191'i'8 D. O. núm. 35 
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MECANICOS EI.'-EL"l'RICISTAS DE 
TRANSMISIONES 
Con a.nttg'ilCdaay t'feelit'idacl, de 21 
ti.e enero (fe 1m 
Por ,¡pllmwlón dI} lo dlsPU('sto en 
(*1 ttj1íWI:lItO a, ílI'tftm.1o t.1I {;\t> 10. 
!.f'Y !P't(¡"" de tld" junIo (D .• 0. mí. 
mf'l"()I:t't~, lit' a~1l11'tIdr, nl NI1j)!I'O .{IH 
f;uhf.¡iniNltt., con IU1tlgüNlt\d y ,,!ec. 
to" t'i~()íl(\mitl\ls dI} 8 lie enero de 1!178, 
n.l lH'í;.:m,la t'sJ)!,()¡~lllsta lIwcñnlco- au-
ttHílovll!llta montador elNlh'leistll don 
Susi. Hl'll',tlvo Wtlalgo ('12'», {let llOgi. 
mlt'lltrJ ;!ílAI'Ulleí'ia dI! t;umpnl1a na: 
lIH'l"O 1.4, {lQnfl rmando en suactun.1 
{!t'¡.;!in(} y r:-;ca¡ar{)!Hindos~ en (11 .1l1l~· 
X1H) 1'1114:11' 'HHIuíl Nltu.lJa en su emNeo 
ttut.>l'iol', 
Mari I'ld, 9 011" !f'l)l'l'l'O dG 1!176. 
AnOZAltENA GmÓN 
'}lur 'lulicHgl(m dI} lo ¡USplM:tC) cm 
ta mtmt3dor maquinista D. >:\Uguel 
Ralllis~lol'l'o t~S¡, d~l Grupo ll.<:gio.. 
na: d," Intendí?neia d", 'Baleureii, con-
tinuando en su aetut;.l odestino. 
Madl'!d. 9 d .. !!1brel'o dt) 1978, 
L¡\ Orllrn de 3 dI} novl¡>mbre -de 1f1r1 
(lJiAlUO t}l'WIAt. m'im. 23&), quMa. rec-
tmcttdn. como sigue: 
P¡í~!u:t 5:'.1, CO}tUtltHi 3.~: 
!-\I~ í'lltrnd,'r(t qUl> In ffl'ectívldades 
tambi(Ou con f'tentos eeonómtaos, 
Mtull':{l, 9 d(~ febrero dí) 19116. 
í\Z'ntidQ .. :10 qut' la. techa de la. misma. 
('S 13. dGl 31 d" enero de 1978. 




Ell vlrturl ('lí'l lo dispuesto {'In las dis-
pn~l\lIOl\eS t'innlí's dos y cuatro <l&l 
lt(·/tl DN:rNo !t1'{3/1!m (dlolí'Un Otl· 
eloltll't E,;¡fnd¡I. m',m. trl~), posnn OIíS-
tlllrt<fO,,~, con curáCter voluntario, n lo. 
Si {:I,(·tnriu G(,\,)(!I'n! dc A~tmtos .Eco-
tt6mlcos do In Su.bsecr¡;lo.r!a dI> De. 
tí'tUm. los 1et(,5 y oficial de Intendfm· 
f.tt O)"{!I'lí dQ 19 -de enero da 1978 clll. qM il confhHln<clón SI'! relrH~I(mltn, 
(DlA'lno (WICfAT, mimo 15), qUf'dl1 roo- Mhllmrlo I"footnnr su incorporación 
titil:ada comn slJ4'ne: 'CM! lit líI!1xlmn urglíllcla. 
Página. 2:s2,columna 3.~: Coronl'lde lntendí'ncia, Escala v.o.. 
~:tl'gt'flto t':<ll(lélnllsíalíl.¡,>cdnico aIns. Uva, n. Unm(m Hómez .Al~~l·¡o. (;).17), 
tallor clrl Ul'mt\S n. Angel VllJ.dés Gar. disj)nnlhll1 en la 1,& Reglón Mm!al' y 
níft,(l.t:íl'), dl'l RnA'imicltto Cazadores ¡ ag'l'(·¡,radn o. lo. nlreecUm de S~rv¡'elos 
,rh, 4.ltn MontlH1a GaUela mlm. &4, PIa.- (l1'lU'ra!(ls del Ej¡írclto. 
1m "víaynr ,!lIÜ llütallón l~lrineos XI. '!'¡·nlrut.(\ ()(jJ'o.f!t'ld,} Intnndc)flocla, Es-
MMl'ld. 1)(1" f(',lll'uro de '19178. ~uJn. !wt!va, D. Angel Soto Jimáne¡; 
!(l('~l). do la Dirooclón de Servicios Ge<-
nerales dol Ejército, J'e.fatul'n ,de Asua-
('t tlpal'Ültlu tillO, !U'UCUlá 1.0, ·rle la • 
lpy /~¡'I77, dI' 8 de Junio (·D. O. m't· 
:n:wro l:n). 5U ttsclrnrle nl empleo ·de 
Siu'g'l'nto !)l im¡,1'O l'i"'P"¡~Íltli51a al su)'· 
gl'llt.o I'!>)}; ·elallí,ta lili l(:iínlco antonwv!. 
lhit:l '(lhW;IJ;'ta Mnf.rlftdm'!l(m Ju¡;tlllO 
Mníiot. Hlttl~ (lUllJ, !lel Iteglmleflto 
Mlxto tl!! 111g'I'11i<'l'05 HlÍuWl'tl 1, {~on 
ll.llt.i~¡,,¡¡¡¡tl ':i 1'.fI'Ctu5 N:ollúmillOH do 
:H tk .lildt~l¡¡lll'l" 11(' l!J77, PH{!lLlltfOll(¡U. 
Ilo8e 1m 1'1 tH¡~mu l11gUI' en ww ('sta-
1m 1m !'It! ll.1lt..'\'lm' l'ml!"l!tJtJ y l!tHltltIUUll. 
.¡lu (jI! ,'\11 :wtwl1 i!!':-;,t!tltJ, 
,Crnlím lmj a, n. vo.luntad pro<!>lo., en 
tu, V!l';o:tLa ,rlo ,cmmplemcnto, PO<l' ho.ber 
{¡~ltp!1.ido C'l lngl'(150 NI. c-l Cuerpo de 
10. nlllu'(lio. Civll, el so.rgemto especia· 
llsht rl!' ClOmplr\UH'nto,d~ manten!-
mj('tlto ¡1(\ vchlcml05 ,de tl'nns.port~ y 
(I(HrJ~1¡tt(l (Hnmn. dI} Cu.rl('¡tlQ.S) D. Javier 
J.)¡.;tl!,bttll ltodl'igo, ,lit, Nt situación a1e. 
tm; EMI16mioos, _ 
r~mnal1flatltl" de IntendencIa, Escalo. 
aflUva, ¡ n. Juan J'lm(mez ·Espinosa 
01lJO).. Iltl lo. IHr¡¡.celón de ~ervlelo6 
íWIH?ralNl d('l¡'~JlÍl'elto. JG<taturu de 
A~l1 ntO!; Iten,nómicos. 
üt!'o, D. ,fosó (toma (farota (lrJ.Cf¿j. 
rIa la nJ.rl'cel(¡1i do Se-l'vlelos GilMra~ 
lr>l! deL f':jét'cito, J'c.fllt.ura de. Asuntoo 
,EcO'llótn!(Jus, 
MIHII'jr!, '1 11f~ fl'·hrvl'tl (\f1 :tum, 
POI' 1',X,lslll' víllmlltt' Y temll' {lulIq1H. 
(hUI !t\fl t'n1ltl!l!lIllw~ (¡ll!' uI't¡lt'in!tm lit 
I,(\.y (lu ¡¡ti lit, tHoleml:H'C\ ,(1(\ 10:)7 (mA. 
mo Onl:w.flÚlIh ::'¡U:l¡ y la T,IW .(10 (l 
dn Ulayo Ll" ,tlJl(/ (!J. n, núm. lO!I). ~e 
d().¡)lat·:~ rtllto lml'.o. 01 (l,S(i(lmlO y so n.s-
o!l'n,ú(i tU Nl111]('{) ,l(l, 'brigada ·esp.e,ei,o.. 
llsto., con (m~jgüer1ady (J,!r,ctlvJ..dtHi ·dl) 
1i1 da e,ocro d.) 1IJ7B., al sargento pri· 
txLDl'O eSl)e·cío.listo. [MclÍnlco e1e-ctri.cis· 
mt' a.l serviclo íHltlvo. . 





Otl'O, D. José VIl1f1g'IlS O¡1;t'ga (1[2:11 ), 
tii"pollihlt1 1111 la l." neg1ón MiUtul' y 
(t'l.1'I'!lgntio (L l!l.~efllturll. Sup(Jorlot' de 
AlJOyo Llll4'iHtlOO df'l EJérrllto, ,nIroo-
(\¡rmtJf! ltHltt~trltl. y Mll.t~ril1l. 
'l:tt1!ltl1n de It1t~,n.de'fl'c111. Bsmaln !l'C- .. 
t!VI1. n, .fo,¡.¡t! mm'o. 1"I1rtlIÍ1I.dk!Z (1300), 
¡jo Jn nll'(1(!(J!l'm do 5m'v!(lios (f('IWtn. 
¡,oH ,ll',t gJól',¡¡ltfl. Jdu.tUl'fj, tltl Aímntos 
Bll(Jol\(¡mlMHí, 
Mmll'ld, 8 fIn 'iNmw() tlf\ lf~7'S. 
;Para cn'brir vacante, de. tllni(WlT.C, '()O-
LO. Or,den de 13 ,de enero de 1978 ro,nca de Jntende,nela, d.(lo la Es,oa.la aoe· 
(D. O. nrúD:¡.. 34)', s'e 'l'e.cti'r1caen el tiva, -anunciado. por Or,den de 12 de 
" 
D. O. núm. 35 
dicie-mbl'O ,do 1m (D. O. núm. ~), 
clase e, tipo. V.o, l>xistentt) en la 1'1a. 
yoria. Reg[onalde Int~ndenein. de la 
'2." Regiún Militar (Sevilla), par;1 m3.~ 
yor, Su {l¡:stiua, con ctlrá<}tel' volunta· 
rio. al tenient<l; coronel de Intenden-
cia, ES1!3.Ia t~'¡ltiva. D. Víl!tol' Ramil'ez 
Palomino (720), dispOll]ble en la. 2." 
Reg!óa ~Imtar y agregado al Gobier-
no lIilitar de Sevilla. 
1Iadl'ld, ,6 de .f-::h!'eI·o d .. 1978. 
IlNTERVENCION 
Destinos 
En virtud de In dispuesta en las 
<1lspo.,¡ieiolllls final;;:s dos y cuatro del 
Real Dnert'to a7~¡191i ( .. Boletin OIi. 
dal di}} Estado. 'hum. 2Gii;, pasa <loo-
tinado, con ear,ietel,' VOIUllt¡U'¡O, a la 
StH:l'(ltal'ia. ülHIIH'úl de Asuntos Eco-
nomicos 40 lo. $ubsl'tll'etal'lll «G De-
fl.'nStL \)1 curonel intúrvemttl1' D. D:¡". 
¡tlt'l 1..1'1'1'110. ~álél'a (lú9), de la SIlC-
elón de I,l1tN'venel(m de la antigua 
~u1Jsl'ia',·tlU'i¡¡, d('1 Mb.!í¡t¡u'io tl¡dEjér-
ello, deDlí'lldo t,t~tuar su l00o.!'pOl'U,. 
ciúu 'Con IIl. Ilulximn. urgMeiu. 
Madl'id, 1} Ilf.'febrero de 1978. 
,"mil. ltoDulm;sz 
Para cubrir la. Vll.eante dI) Ubre. de. 
sigmwióll, c!asa e, tipo< 7.<>, anuncia.. 
<10. por ()l'dllnde 2 -de enero de !l.9t78 
(DmUO OlilCIAtnUTn. 3)., pasa desti. 
nado, fIOll etlrlÍetol' forzoso<, a. la. ¡c-
'fatufa d~l Inte.rvenclóX.l de la 4.& Re.-
glón Militar el «loronel interventor 
do.n Fl'Uincisilo .4.1onoo d& la. !Mora. 
(149;' dadlspollible en 19, 1.'" Reglón 
Militar. p.llI,za do Madrid, y a¡,\,!'ega· 
do :11 6011101'110 Militat' de d1ehaj)lazl1. 




t'n,rlO oubrir plt\'.ciultutmtó llJ.s VMftn. 
tI"''' 110 ¡lHwls!(m Wirlr1nl, do >cln~¡; e, 
tl.JlO n;o (rí!untl111l. IlvnlitHíl1), ,n,tHlu-nll .. 
dus por ,tlNINI .uo 9 de, \1fH,ftl 1'111:1. 
rM (11, Ü, m'tm, Sh !mstl. i'!m,t.1nn'rlo, 
en .}H'ij,fel t: lHll n. vnln.nflíl'lll" al Tlo!ltli. 
tal Milltfll' (;(}nt,'nl "ftCI!ll-{l>1..11W¡·» (-Mfl.. 
... dl'l('I), l)n.m {}l {IO'llwt1rlo dt} 3Uit!? -d(J. NI. 
tlll.'tnOl'!a., el >l:OnHUHluuto :m(Jlllco., lEs. 
cal,t actiTa, 'd(l'l ;Cuc)'po ,do, ,sa,nLdu,d 
Milltar D, Je,l'ólüUHl, 'Burile. Iguel'avj. 
de '(9'l2}, dGl il'uis.mo·Ce.ntl'o a.t ,que, 1'io& 
le daatine" (lomo' jefe, ,d¡¡. la Undda,d 
la ,de febrero de i19!i6 
ele ,Cuidados 1\finimos (d~l'ccho Ill'efe.. Militar qUe a ílonUnua-uión S:l 1'"la-
f€'nte). e cionnn. 
:Madrid, 1) de 'fe-bl'el'o de. 19'18. 
fU PaJ'lJUIJ de :1rtiUl.lria de Vap:ncia 
Para cubrir ,:pal'i:ialmenttí ,~a¡; va-
eant,es de provisión nm'mal. -de e1a-
st) e, tipo 9.<>, anunciadas :pOl' Ord-en 
de 11 de I'nl'l'O ultimo {D. O. nume-
ro 1(), pasM d¡'stinadoil, con él oa-
l'úctcr que se indica. al Centro y Un!-
dadlH;, qtll! se !'x,prl'stll1. los otleiál'f's 
dí) iu, 'E,!¡eala auxiliar dl'lCu-erpo d~ 
Suni.¡hul .MilIta.r. Grupo de Mundo, 
qUl~ a.. oConUmw.c16n S¡.! ¡'(·lacit)lll1ll: 
pm~FF;nENt.'!A VOLUNTARlA 
"H Ilm;¡dtal Jlfilitar t;mHrai .GÓmez 
Uu.a» (Mmlrld) 
TI'!1I('ntt< D. Mafia!; 1,o7.n!toGutil~· 
l'1'(lZ;(¡}2e), de la :1)11'('0016.1'1 <!ll A.!lOyO 
nI P01'50na.1 (Jefntm'n de Sanidad). 
PREFERENCIA FORZOSA 
A. la Cl'Í1,ica Jfílitar de Huesca 
c~Jy~udant't' tlll.cnico de Sa:nidad <1e 
tercera, asimilado a brigada. D. loa-
qufnGonzálf'z Guerrero '(58;}). de 1ft 
COlnpañia d~ Sanidad <1f' .la Brigada 
d" Alta :.'Ifantafia. . 
Madrid, 9 de febl'f'ro de 197ft 
Fnm cubrir 'l'r!I'I:In.l11H'Utl' la" va· 
cantes '<le ,provlslón llf1l'mal, ~I;¡' 
¡;.¡>. e, tipo 9,0, annflcilHla .. ,¡}(jI' flrdi'll 
de.!ll de &nel'O ültimo ,(D. n. m'lm'!!· 
1'0 1()}. ·llnsan d"f'fin:uloí':. enH f'1 r\:J. 
l'(te't(!l' qtll' Sl~ '1 ndi.(1.f1. al Crnfl'fl 'ti' nni-
d:t.¡!es qllt' se {'X¡Wél':ln, lOli rmhOflcia· 
1m; 1M C:uf1r,po <lt~ ~anlda{l Míllf{ll' 
qlW a Mnt,immeil'm S!~ rl'1nc!mmn: 
PREFf.:RF:Nt:IA VOLUNTARIA 
Tenipn'tl' D. Fraoncis(',(l Boj (l;om:alIf>z Ul'iga-da l), lnan:'v$:H',>tr1' Hol¡:mdo 
(553),dll dllloponible en la guarnición (772), d(~I -Grulpo 'Rc,giO¡llLI¡l(} Sanidad 
dI! 'Meli11a y agrf'¡:m4io al Gl'UpO d!:' Milital' d() Ctl.>llarias ,I/as Palma&), al'-
Sanidad de la Ag1'u.pación Logística tíf.Ulo 41, f). m'lm. 1. 
número 17 de la i{iomnndancia GI'ne-
rnl citado.. 
FORZOSO 
AJGru.po (le Sanidad (Le 1.a Ar/TlLpa· 
etón ¡,oatstl.C{!, núm. 7 (le l.a COma1¡-
rlaru:ia G(l1lnat a/l lIflll1lla 
ti la ComWl:fíía (le ,'{anida(/. (1.1' la Brt- Subt.!lniI'Ílt.!' D. lmg¡>l IAbV¡U'P7, C¡U" 
(fada (le Mm/,tafia LXI aSan SefJaflttán) mOt!n {G7R) , (le1 .f1ml,po ffl¡'glollUl di' 
Te,nf¡mtn '.1), Joa'lutn \'I'!lT17.á.lez Ca-
sas (&1'14), de dlsponlble en la guarni· 
ción de Mndrid, 'Y agr,egado El, ,Ht Uni· 
dad ,de Instrucción d~ la 4<\Cttdemta 
dH Sanklad ,Militar, 
'Madrid, 9 .¡Hir~l1rHI'O de 1m, 
Sanidad Militar de Ea 1l'rtl'íls. 
A.L Grupo n c(JZonaL Ile Rantli (Ur MiU' 
tar 'nllm. 3- {'val/'nda.) 
,,snvg'c-nto primel'o n, 'Em'iqlwlilipe7. 
V!1l1t'jO ,(7{JI)). (1)(\1' millTnO {1ru1HI al qtUl 
1>0> ¡(lo fI~fI,t1mt. 1l<l1Kta(mUwlIto d.t'l Hf1lj' 
plt.wt Ml1Ital' .elt-, AUtlt1hh'. 
l~Ofi\t,c)¡;¡OS 
l'¡U't~ rmlwl1' ,[lIU'flltvlnwtltnLIHI Vil.· 
CI.mtéi' do prtWls!(ll) 11 o rmttl, dfi.tlltt- A La. l;olll]í(UiÚr tI!' &Wí/1t!/II1, (Jr tn Itrl. 
í'\(¡, C.MIlo U.o, !wlnlCla<'lu'spol' {)l'.a~m llalla (.{¡¡ MtHttMilt 'Xt.1 (,l.firMn') 
>thl 1<1 <le. c'nn);'o !HUmo ¡(n" O, nrnn'tt-
1'0 aOJ. pasan dSSlUntlidos., en lPI'ofaren- nl'l~(l.au. n, Altluj.;o ,~¡í.TH\bt':I. VI-tlne· 
.cía volunt.arIa., n. Ilos ·Gtl'nt¡'o¡; y De- ¡!tI. ('700). dn di¡;.ponlhh) '('11 la gunml-
!}endonc1asque se indi-cBlll, los ayu-' clón -de:; Vo.límerlu. y. ugt':lgu{!n al GI'U· 
dantes téc.ni>cos -del 'Cuer¡po AuxiUar po :H,(lglonal <le Sani<lu<l Millt,ltl' uú-
<1oe Ayooantes 'té,MI,cos d(\ Sailidud me-ro .. 3. 
11 de lebrero de l~ D. O. mlm. as 
.fU Gru]lO RegionaL> de Sanidad )'fUi· llan, 10$ cuales continuarán en sus I Cí2ntl'o .al] Instruoción d(\ ll:t"Clut.as 
tar de Canarias {Llls Pa!;mas) actuales destinos,.. nt1111N'Q 9, 'Campamento de San Cle-
Don Farnando de Flldro Labanda., m.c:nt;! ,le Sasebas (Fig:uel'as. Gel'O-
Brigada D~;rsidl'o Zane::Hla l\1"aeha· del Hospital Militar d~ Zaragoza. ! na).-Una. 
do f(5), 4e disponible ~n la. guarni- Uon ;re~ús 'l'uquet GUl'cin-Fuente::., Cí'ntro {le Instrucción de Reelut.as 
alón {le Madri.d y agregado al Grupo del Hospital l\Iilltar de Ztuagoza. ¡ n(unero 1'2, Campamento de El F-erml . 
- Regional de Sanidad :.\iilital' nÚllle-- M3.dl'id, 9 de febrero de 19<8. I d,,,' B?rm~¡;ga (LeÓn).-Una. 
ro 1. Centro de Instrucción de Reclutas 
Ma<lrid, 9 de .febrero de :1.978. Anoz..-\REN'A Gm(¡", número 15, Call1ipmnento Generalisi-
. In" F113.1lCO rl'enerl.fe).-Una . 
• AROZA'RENA GlRóNGrupo de Sanidad de la A.:,arupa-
ción Logística Divisióll Acorazada. 
«BrUni!lell núm. 1 (Rt'tamares, l\'1a.-
Con El fin de que ,los sargentos <lr:d}.-Vna. 
Vacantes de destinQ 
.. eventuales ttE complemento, ayun<lan- C~mpaIlia <le Su:ni<lad del Gru;po 
tes técnieos Sanitarios <lel Cuerpo de' I,.ogl¡;tIeo '¿e la B~lg'ada de Infante-
Se ,eoncooeel retiro voluntario seo' Sanidad MH).tar, procedentes <le la, rm ~Iotor:za-da x"L'{II (Cartagena, 
g6;n lo dispuesto .en el arti\1ulo~ 117 del i l. M. E. C,,:'puooan realizar las prác- :.\I~l"eIa}.-=-.una.. . Reg~amento .para la aplicación de la I ti\.\asr<".gloa~entarias, se anuncian las t;Ompallla ~7 S~lUdad de la '!5r1ga-
Lev <le Derechos Pasivos del ~pel'so-I vacant!'s 't'XIstentes en los Centros y' <l.a de '-'Iontaua nu1J.l. XLI (I..émla).-
nai mmtar; a'1>1'o])ado por J)aereto llÚ- Unidadas que a 'continuación se re-I U>mL _,'. • 
mero J!:i99/197;t, ,de 15 de junio -'¡DI, ARIO I laCiO;, illau,'> ~e,bi,e,Il<lO tene!"se, en ,cuen-I COmIHU!la de S, a~ldad de, la· BrIga.-
OFICIAL núm. 149), a] ear,>Uán mMico I ta la::; ¡HgUl~nt€;S normas: dd~ d" ~~!a 3'lonta.l!l (Huesea).-t:na.. ~E. A.), del'Cuerpo de Sani{!ad :-.rm. 1."-1",os inttiresados de.\)t\l'lÍ.n efec- (JompalUa de. Sa~ldad ~e la Brlga.-
tal" D. juliá.nMOl'('no 'Ga1'eía (1567), tmu' ¡ou.'I .peticiones mediante las pa-' da ~~ Monttu1a numo LXI (San Se-
del Hosp1tal~imtar dí' Zaragoza, d~· \ 1>Io'leta:5 l'ezlamenta1"iaS ,que indica el bastHu!}.-Ulla. . 
bh'Udo ltacér,,,'!<' llO!' ,,1 Consl'jo ~u. anexo II. dtl la Orden de 12 de. f('. )'1ao114, 9de lfebl~rO de 19"28. 
pl'emo <le Justicia ;Militar, el sminla· 111't'I'º dí' 1~7:.! (D. O. núm. 37), cursa- !\ROZAllE<'\' GInó:-;: 
milmto d,~ haber pasivo, si i>1'OCl'diel'Q das a tl'ttVI.l8 di' los llistl'ito o Desta· • • 
en rlloon {}", SUR mi{\¡; dI' s:'l'vielo. emW'fltos deJa 1. M. E. C .• corr~a-
¡Por t'stfir comrmmdido en 1'1 :H'ti·ll1~Hld¡l.tlte!'l, d!'flfí'o díll ,pInzo dt' diez I 
(lulo 15 dí' la ,Orden díl f(f dI' nHm'!o 1 dil'y.Mlnl\'lí, contados tI, 'ptu'tl!' d(>1 
(:1(> l!):¡-i~D', O, :m)m. ~), m!Usu. aUa f dl:~.I'¡~UI¡·lIh' al dI' la t'1'(,lul de pllbli· , 
e-n la ¡'~,.'~ealn od~ cl1mplemcnfn de su tlth~¡611 lit' la iIW('!!lmfe Ol'ulm (¡tí ('1 
Cutmpl1, ;y qUt'{fa ('ti ¡¡ltmw,ióll ají'na mAlUe} Oftr.1Al •• 
al sl'I'vlcio ootivor·n ht 5." nr¡.r!ón M!. ~.~ 1,0.1'; vatmntt'lí SIlrán eubh~rtM 
titnr. 1)la1.:¡, dI' Tí'f'uI'l. p~w I'J~Il!'(l:;U vrdt'1t dI! nntlgUoou!d. 5{'· 
M:H!l'ld {) 4(1 telwl'l'o {l,~ t!I~. lita tl'Hldo:-> NI mlf'tltn. Hl dm'('cIHJ pl'(>. 
, f"I'(\II1<' a·¡i{luh'j¡lt) 'por los W'llHl.ute!\ 
An07,Anr:tI1A omó,.. ti!'l t:tml!)\'omlso 11m) dt'tAmnlmt (~1 
U¡lal't:Hlo ~.2.2. dI' In Orllen de 12 1113 
MIl'!'l'o ,{II' Wi"l (D. O. mim, 37), pon-
Matrimonios 
l'U .Ol:tl'pal' las vacantes ,que soUclten. 
'ti t~l ,¡J(wef\ho 'pl't'fi'l"ente .a los l'esld~Xl­
ttlS \·n lu>! Isla:'! Canarias Ipllrn. ocupar 
1(j~ l1e¡;llm~ ('It uqunllasguurniolo, 
HU:> ¡;irnJlw6 que lo soliciten en !IIri-
fíl¡'¡' lugar. 
3,/1, 1,0. iucorp(m.l.ci(m a los destinos 
(Illf; f\~ les ndjudif{IIIlD tpmlrán lugar 
!JI dí(\ le) <le} marzo ,próximo. 
Con arreglo a 10 fli¡;,pnnsto ("11 la 
1.'/','Y do 13 .¡lit nov!embr8 de 1.957 (n. O. u(nn, 2!t7.) Y' Orde-n -de la Pl'n· 
:>!d('IJ>(~i:J. ~1l'1 <lOllil'l'no de t:¿'f de ootu-
bre do 19l'JB ,(D', O. mím. 2611), M aOT!· 
(Jede U.wmcla ,para. .nontl'nel' matrImo-
nio :tI ten!('flto m('dioo ¡(!Jo!. A,J, <11">1 
CutH'pO .ay Snnfdn{l IMi1ltnr 1). 1ulltín 1li:lal'tón da 1JaCantes 
Vázqullz ·Gonzál~z, l(tl890J. eo,n destino Acadt'mi[L G(merUJl Básica. de Sub. 
An el rlnstituto de 'Me41l1\!nu. Prll'V,rrot.i- o:Ci>ciall'5 I('l'l'emp, Ill.,ritl!L) •• -:tlnll. 
Wl «(',.(J.pitán MC'Illoo \Ramón y. Ca- Aí'ad;'mil1 d¡¡, Artlllel'!a. (Segovla).-jo.1», con ,dofia. IMal'lanne VOIHJ1' !{¡-(tu. UU>tl.. . 
salita.!'. " ~ liOl;pitn.l M1l1ta.r d¡~ Oviedo.-Una, 
Miool'ld, 9 de ,ff1bl'el'o do t!Jl7f!. !l{)K:pLtu,l Mfl.itIU' dt't Mal16:n (Menor-
Escala de complemento 
l l nt, .l'Ulmfr 10.5> íJOl1d!elotlf'1l qur' .Q¡o.. 
ft'l'tIlillft 1'1 1i1'Uoulo íU df\ HIfI, l,tj,lltl'!¡¡¡.· 
ol(¡w'g ¡J!lll'll. 'f\1 RM1'ut:t1.m!l'tlto y 11l'llo 
MI'Ona d,!} lo, ¡l\:s<Htl,t do aOlíl¡1<l!'fnl"ntíl 
d~l :¡'.'}!rt'nito. ,u'pl'(jhIUlI1í1' lHH' J)r'~ll'l'j(J 
d¡' 17' ,11' mayo de' '1ll(i<',~ (.C, ¡f,,» ~)'t'f!ll(h 
i'orit¡;). ~,(J Uílfl!t'fHfl'fl nl Nlllp!no 'llp t"· 
nf.r,nt¡< mMl'¡l(l ~lr' tlOnllPlflt11l1'nto <1,(\1 
Ol(~r,p(J .no Snnltl.lld Millt!l.r, mm rm· 
t!A'll~da~l d(lo il. <lr,' 'PIWl'O ~:l() 11078,. ft 10í! 
nltél'c,ces mMlco¡.¡, 1t'le <Hello, lEHcnln y 
C.uel',po quo a contlmllwi(w í,i,¡¡ .lcltrt· 
!lIí).~Ull,ll. 
Itü¡.¡imiol1to de Intuntm:'íu. San Mal'-
clal mím, ., (Uurgos).-Una. 
!tugiml(!nto dé In<t'a.tlterín. Zamora 
1lI1lrWl'(j, ~ (fmmsll) ,-U1Ul. 
W'tdwimto di) Iu,f,¡¡,¡¡fOl'íu Bu,rba¡~tro 
t1lltu. 43 (nnrlJíl.st:l'(¡, nUI·HCIl).-UllIl. 
1tIJglmitml:u de 111'1'ulltel'fn MÚlhón mí. 
lltet'o}íi (Mttlu'IlI, MNlOl'Oo,) .=41wL. 
W'{.\'l!¡t!I'1iÜ} (;/tv,ll.dot'uí" du Alto. Mon-
tutm Vnll¡Hltllld m'nn, Olí (Ut10~1l.),~ 
Un,a, 
" T'1!'¡I!P IltJIl J lUHI tI!' Austria. III do(} 
f,t~ lA,~l¡'jll (PUl'l'tO ,(11\1 !\('¡S!t.t'iÓ, lltwr· 
1::'\"1' ll11m ¡'a) ,~-n !lit, 
Ht'/,¡lm,!¡lll{.O l,lg'N'O A-r,cn'ar.ndo d(l C!n-
balk!'fa í'lt¡,ntln.go, rnln:l, "- (Si'l.lartHU1-
ÜH) .,;Ji IKl. 
R.v!glmLMto iM:lxt!l de ,~l'tm>6r!a, ml-




eoit u¡'rof'glo u lo dlsplle!\t.o en la 
f.uy de la {Ir llOVicmbr& de- 195'1 
(n. Q. mimo 257), y >Ordl'n de <;:¡ de 
o(;t.ttlH'u 411\ ln;¡,'! (1). O. mím. 251), se 
COIlCN{f~ Jieell(}!tl.IlltU'íl, contraer ma-
tl'ÍltlOuio itl tfmh'llte {Ioronal t4í.rmn.-
¡:putieo D. Jo¡.;(\ Xim(!nez d,e l'~nciso y 
l,'emáudez (152), de' la. Agl'fu:pltcUm 
do Tropas {le l"¡U'mtH!Íll .I!} la. Reser. 
va, GmllJrnl, con dfifll1 Amp(l..ro As.ial!) 
PInillos. 





IPOi' tlUllI!l1il' al 4fn r¡ .¡lo ma.yo dG 
1m la (¡,({fHl 1'(;g'Jam.fmtru!a., se odl,s,po-
1111 Ili11í\ ('ti (U01l0. 1Nlll1n paso o. ,la at. 
tl1rtr1l.bn tl,(\ 'l'otll"!l.do (+lcol'onel caDO-
"Hia 11, POl'fe,cto Rol' Illvlls (84), dI) 
In 'l'tllHmclo. Vr.OUl'ítt ,c..:as'~rf'in!:l(} y ;r{\fll.-
tUI'atllJ 1M SN'V¡'c1.01l. RoHgltj),lOí\ di;} 111. 
S,o. f1!'g!ón MUft.!i.t'; 'q;un'do.l'l.dO plln· 
d !NltH (l~l .booeX' lla~,lvo ~ttH} 111, ,áollllle. 
n¡ (;OWH'jO SUPt'MUO {lo JUI'l-Ucla MUi. 
tm', lll'í¡vio. P.L'o,pUa¡;¡i:n l'cglam!lntn.I'ia 
qW\ fí~ r:urao.r.tl O; ,cUello Alto OCl>ntro. 
Maíll'l{l, 7dQ. !~'lbre,l'o de 19118. 
:o. O. núm. 35 . 
Destinos 
QUt\Qtl.n aeo11111.¡los en vacantes ela-
s.. C. lipo ~.\I, los" j~fes y oficJales 
~~rulwllaneí';, qut> a continuación se :re-
h\ciutlan, destinados en los Centros 
de EnSi'llanza. que se indica.n, sur-
tie~do ef-ootos económicos a. partir 
del día. 1 delpl"esente mes. 
lit de tebl'ero de lí.l7S 
. " 
. I 
articulo 11 ue: la Orden de 24: de Clase C. tipo 7,0 
agosto de 1953 (D. O. núm. 191), Si:! Una. paro, comandante de Oficinas 
destina. al Centro< de Instrucción de Milital'es, ,Esea.la.aetiva. e.Xistl.'llte en 
Roolutas número 9¡ ;(San 'Clemente de 13. Dirección General de 130 Guardia 
Sasebas, Gerona), al sacerdote don CivU (Madrid). jose Periall y Ser1'a, d(:\ la Diócesis Dooumentailión: Papeleta (lepeti-
de Gerona, ¡perteneciente a la Caja ción d~ destino y ,FiellU-res.umen. 
de Recluta mím. 421, disfrutando du- Plazo de adm!sión de peticiones: 
rante su 'permanenCia en filus de la S¡:,rá de quince días há:biles, conta. 
consideración de alférez, a todos los dos a ¡;¡artir del. siguiente al de la 
efectos, según determiwl, el párrMo fecha de publicación de la presente 
cuarto del citado artícUlo 1i!.. Ordenen el DIARIO OFICIAL, uebiendo 
_Comandante ea¡pellán D. HilartoLa. presente Orden le' SH'Ú, comlmi- tenerse un cuenta lo previsto en los 
Arranz Lázaro {;lOO}. cada urgentemente ¡por la. citada Caja articUlo 1{) al 17 del !Reglamento de 
. de Recluta 'Y si hubiera causado< ,ba- nrovisión de vacantes de 31 tte .(}ieiem-
En. el Regimiento de Instrucmótt< Le- ja en ella, por la Zona. de R.ecluta- bl'e de J9/6 (De O. núm. ¡¡i7'i)· 
,1}anto de m A.cademia 'de Infantería miento y Movilimeión correspondien.:l lía-drid, 9 de feilrel'o -de 1978. 
• . . W, debiendo ser ilasa.portado a la mn-, 
CapItán .capellán.D. ISldoro _ Caste- yor brevedad .pa1'a su destino. . _ AROZARE:>IA GIR.ÓN 
1.1ano !zq1llerdo (396). Madrid, 9 de :febrero de 1978. I 
TementA< capellán D. Angel Lópe& 
SdHlZ (!SS). A:ROZARfu'iA Gmlix 
El' la. Aeadem.1a del CaballerEa 
COfl.l3.ndallt~(la'Pellán D. Sergio Fel'-
n:tmlí."z (ionzález (181). 
Eu 1" Reyi:mií!l!tc} de Instrucción Ca· 




,('.npltán eape-1Um 'D. Arturo V11lam.e· • 
1'1(\1 Fel'nátHl~z (282). . So >concede retiro voluntarIo s-egún 
lo .¡liS/puesto ./lO pI artículo 17 del Re-
glnmento 'Paro. lo.. llplicación d-e la Ley 
de De~h~ Pofi!ll\'os dpl 'Personal.mi. 
litar, n.probnclo ,por Decreto 1599/1!J72 
(D. n. mlm. ;L-ifl) , nl comandrmt~ de 
Otleinas Mmtnl'l's, Escala. aetiv.a, don 
RatÜ!llFel'nándl'z Bmrítez ,(520), del 
E!'II;wdo ,Mayor de ila.CtuPitanía Gene-
ral <1(' 111 2.'" Rf'.~ión Militar, debiendo 
1m Z" •• rlltlrmia de ArtUZerfa. 
Cmnandu:ntl' cnpf'lllin D. AI.¡;jandro 
'I·l·j(·~t(lr Rr'rnardlrl() (197). 
eall¡jt(m, capelh\n n. Juan (le· la Cruz 
Va.lverde Pa.radlnas(3S8). 
1-;1/. la. Aradern1a (ti' .4rtmería (Sección 
11 (' Co:¡ta) 
(:ulllltm!;mtpcapollán n. José Na4 
V:Ll'rn no,tr-lla (200). 
len et IIp!fimiento dl1 Instrucctón de 
l4 Ji c(lrlerrria ([1' .4rt1lte'l'ía 
CttIllt(tt1 .eo.pRll:l.n D. Luis Esteb8;J: 
Lm:a /lU (:~4f{). 
'En la A NlIl.amia, de Ingenieros 
(:omumlnn1;e oapellán n. ·Félix To-
I'NiS Olallu. C!Wfl). 
C:w!t(nl Iltwel!á,u D. Antonio. Casta-
lio n~u·tolotn4 (ol..Qq,). 
1m ct !lellinti(mtu ILé InstrucciÓn de 
la At:adcrnia (le lnuentefos 
llnn(,rRel~ 'Por el Co remo d'6 
l"'tl!<t!eitt Mllitar, el señal Imto. del 
ha}wr ,pasivo, Al procede, tl-n razón a 
sus 0:1'105 de .servicio. 
Por estm' .comprendido en el al'tf.ou. 
lo' 3.(>de1 'Decr~to. 3MS/71 ,(ID.O.m1--
llWl'O 200). Co,llRa alta -{'n In. Escala 
df' oOrllipl'l',mento, quedando en situa· 
oUm ¡(\,jOflti al sorvlcio activo qUG de-
t¡'l'mitllt 1'1 !l.l't,íIlUl0 .1& de la 01'(len' de 
27c1e mnl'ZO de 19M (D. O. núm. -'12). 
(lIt loa 2."':R'IlgiólJ Militar, qlln.za de C61'-
dolm. . 
Madrid, 9 d·e Ite.brcl"o dEt 1978. 
AnOZARNNA GIMN 
Vacantes de destino 
Cfi!l!1tán .ca·pdM,n D. AngeL Cue.rvo maso e,. tip.o 7.0 
LU¡'llgu (:112).. Uno, PIll'íL <lo.mo.ndant('J ,de o,ncirras 
(:UtlltJ.fl(lt~lIt,(i ílrn!iHl1(tt\ D. Flp,g'l1nao 
(fn.rlllrt JhíHhwg ('1IH). 
Mttdt'ld, !I !le il:rln'[lt't) dí~ 1078. 
Ml1itwl'f!d. ,Esco,llt Mt!va, e.x1!lotl1nte fllf1 
lit Dl't'llc,oi6ntlo 1Mutilndo!ll '(Madr1t'1). 
nótlUallP-t1to.dón: Pfl¡pele·tn. <1& ,pa.tt. 
(li6n, d!l ¡1N¡tlIm :r f"ir:hn-rGsum(lll1 
Pll1l1o t1~ u.dmildCm ,dI) l'l&tt.Cl10nea: 
~lll'¡\ fIn (!UilWÜ .tHu,s htibHc;R, oanta.. 
A1l0llAnImA nmON dníl t~ l.lnl't.ít' ,11('1 slgultlnttt al d!+ lo. 
rmhUtltt.oifm du 1ft pre$Hmt&Ord(\ll 011. 
{lil mAmo (WfCIAT" debiendo t&nerllt' e.n 
<mnnta.lo Pl'il'v1i'to 1'J\1:1o&81rtíoulos ilO 
al 117 rlfll UeglflJl:l'Cnto d~ ,pro'Vi¡rión de 
,l\ 1}lI1'Opn0!-1tn {!p.l V1oo,l'io Gf!ner¡;tl VIl,.CllutAS ,rle· 3,'1 (lo 'rl101~mbl'e, do 1976 
{ ... CLstl'('llSe, -~ con o,rl'llglo al Il.rti.c:u" ,(no O. J1.lím. 1177'). 
lo XlI, rupttlt(l{lo 1) del COlWt?n10 en- Mo.rlrld. 9' de. o!!liIJ.rero ,deo 1m. 
tl's Jo. So,uto. SOda y ~1 Est,ado Es.pa-
fiol,de !Cc.lUl, ji de ae;osto de. 1050. y 
Clase C, tipo 7.0 
Nu&va creaciÓJl. 
'Dos p:lra oficiales o avudantes de 
Oficinas 'Militares, (>oxistentes, e.n ;ta. 
Secrefal'ia General de la Jefatura Su-
pí'l'iol' de P(>Ol'sonal (::.\fudrid). 
Documentaci6n: Pape~lito. de .peti. 
ción de destino y Ficha,re8umen. 
Plaoo (le admisión diJ peticiones: 
Será <la ![ulnel' din!; 'Mblll's, contados 
a pnl'tü de-l l\i~ul'('nte nI de 1>ubl!cn· 
clón de la prt'0l'uteOrrlen en el -Du.-
mo O¡'H;IAI., dl'hl~'l1tl{) h'IW¡'Sa í'fl euen. 
tn ,lo Pl'i'\'i:;tn f!!I los articulos lO a.11l."I 
del Rt';:rl:tJnt"nto de' pwv!sión de va.. 
ellntt'n 111' al dI' dill!('mbra 4~ 1976 
(DIARIll t}¡ll<:IAi. nt'tm, 1jñ-). 
Madl'jlt, 9 df\ fí'>bl'NO'lht 1978. 
AnoZARENA GInÓN 
Clase e, tipo 7.0 
Segunda. <lonv(Joato!'ia. 
Dos para. Ofi,CiaJ¡>¡1 i> ayudantes (1(' 
Ofivinas MiUtrLres, éxlstentll,s en la 
Seocretal'ía. Genl'ral del Estado Mayol' 
deol Ejército (Madrid). 
IDooume,ntac1{m: Pa.pl'letn. de. pe.tl-
ci6n de ·deo;tino y 11ichar-resumen, 
Pla;zo de admIsión {l1l, peticiones: 
Sed {le diez dfus h¡i,bUes, oontadO$ 
a' partir del s:l.gúientea,l de publica-
ción -de la, pres¡¡.nte- Ol'den en. .p,1 D-lA-
RIO ·OFICIAL, debie.ndo tene.l's(t en oCuen-
ta. 10 previsto en lo:> a.rtí.¡¡uloS 10 al 
111 ,del Ue.gln.mento ,(JG prOVisión -de 
v9Jcantes ,de 31 ,de 'diciNn,})l'() de 1900 
(DIARIO OFICIAL mim. 11177). 
Madrid. 9 ,de felbl'el'o (l¡~ 1m 
AnOZAI1ENA ¡GrItóN 
Ascensos o 
Po,!, Nl'Ílitir vrtC!l.ntt:\ y nmn'il' lrtll non· 
d!o!.(}lIlml1xlgl¡lM "n lu, Lwy <in 1~ (1(\ 
(\¡bl'lutll 1l001 (J). O, m'tIn. 9tl<) y ('1' :Ht'tl1 
\l)ec1'oto >da !l~~ (10 mayo .al) 1m 1('nrA.· 
um (}VICIAL mlm. 11"m) , se 1L!\(~lcn.¡l(] tt 
lICJ!1 t'mpl¡;ofll qUe) pat'o. (lada 11110 S~; 
es.píJ¡citiCI16, los oiflolal(l\s' ,de o()d:l\!lllIts 
MUltare!;, iEs·oo,.la aot1va, que a !Conti· 
nUOlción se l'olacio-nan, ,quedando en 
la situa-ci6n y gua,r.ni,nión que para 
c8Iña ,uno se indica. 
4. NmUll1ilante 
Gap:t(tlt n. Francisco ¡,ara Prieto 
if>U} , lI,i!U:cp(¡¡;itoy Servicios <lE :In. 
tendencia, de 'Pamplona. en vacante 
de ¡;u Guerpo, ~lase e, tipo 9.", con 
antigüedad <le S de foo1'l:'ro de am; 
qutdando en la situación de, disponi-
ble en 1:1 guamición de Pamplona y 
ug¡.'egad'l al Gol)iEl'no ~nmal'de di. 
ch3. plaz.a por un plazo de seis meses. 
sin perju!e!odeldestino ,que volullta-
rio () forzoso pueda. correspondel·le. 
.Este ,ascenso produce vacante 'que 




T~niente. D. Sebastfán MonUel SH-
va ~), 4e1 Estado Mayor de la ca-
pitanía General de la 9." Región D;Ii-
litar, en vacante de su Cuerpo. cla-
se C, tipo 9. ",con antigüedad de S de 
febrero dE> 19'iS; quedando confimna-
do en "u actual desUno~ 
Este ascenso produce vacante que 
Sil da al aSIJí!fl;,lO. 
Qtl'O, D. ViCí!flte B~l'flHidt':Z: A;;uilul' 
(;¡;¡.~t;. dtl Atto EsttldO Mayor, cm va. 
cantlo' do eualfluier Arma. o Cuerpo, 
t1!llSO e, tipo 7.", COn nntfgül.'dad de 8 
dOÍl'brerodG 10'iS,quedando ,cemnI'. 
!liurlo 1'11 su actual dlllittno. 
Esto al'ct'flliO Ill'OOuct' <lOntl'ltVlleuutll. 
La.eollfIl'mnclón en el Alto Estado 
MnYtll' flftmO cu,plUm produce Vllcau. 
to p,n esta emploo quoso ,un. 811 us-
CNISO. 
,Otro, n. BIas l~ópez 1.6pcz (2;~3), 
dQ 1et Pngadul'flt ~Mi1itar de: Haberes 
da Orrmada., en vncüllt\)dllSU Cuel'. 
po, ehlsí3 e, tille¡. U.O, >Clan üntigttCdtHl 
<lO Sf!¡) 1'{!iH·t~rO do 19?5¡quedando 
cOnnl'll1;L<lo en su actun.l <!estino. 
E~te lSCí'llSO produce vacante- que 
$6 da '11 ascenso. 
i.! capitán 
Tell¡elltt~ n.B€!isario Curl'eto Carre. 
tí"I'O ~~JH"¡':. lií.'~ CUtu:te! Genel'.ll de 
la Brigada. Paracaidista, en vacante 
dI? i'U CUf'rpo, claseC. tipo 9.". eon 
ant:~ü"dml da 9 de febrero d~, 100'8; 
quedando eon!.lrmado en jiU aetual 
destino. 
Es!", uscenso prodUCe. vooante que 
se da al us¡:enso-. 




Para. cubrir llarcialmentG las vacan. 
fl'S mmllciatlas 6:11SSC, Upo 7.°, por 
Oi'dHl dé 1U de octubrGde 1m (DIA. 
¡UO 'OFICIAL mimo 23-i), pasan destina. 
do!'! a In Unidad qllf~ :;e indica el per-
sonal d¡\ Mú:deas MiUtal'es que a con-
tillmwiól1 So relaciona: 
n. O. núm. 3..1 
~al'g",ntoD. :\IiguelCivel.'íl. O r 1; i z 
(003;, l't,,!uiuto, di' la. División de ln~ 
ftmti:l'ia. :\Iemmiz:líill «Guzman el Bue-
no" núm. 2. 
otro, 'D. Joaquín C,"l3Jdu. Alvuu'z 
:lrnm. t·l'ompa. de ,disponible enla. 
1." R!i't;l'i6n Militar y agr¿gttdo al 60. 
bieuno :~mitar de i)¡Il,Hll'id. 
A la [Jiulsión de llQutaii.a dJrflet-. nú-
número 4. {agregado aL Regimiento 
Ca.::adores de 'Jlontaita BarcclQ11a mí-
¡mero .. 63 '{Lérida) 
Sargento 'D, Pascual COI'Olla SUres 
(1{}~2;, requinto, de disponible en la 
3." ;Región 3ófHitar y n:'¡l'egado al 130-
biel'110 2\Iilital' de Yale-ncia. 
A LAS MUSiCAS DEPENDIENTES DE 
LOS GOBIERNOS O CO:MANDA~CIAS 
MILITARES DE SUS RESPECTIVAS 
PLAZAS, AGREGADAS A LAS UNIDA· 
DES QUE' A CONTINUACION SE 
EXPR~SAN 
Al ll/!gimilmto de ll1lcUI,tl!rfl't Pl'ftWi]18 
ntíml'ro 3 '¡OlJirdO) 
VOLUNTARiOS 
'-:tH';.l'rllfo n. Jnlhíll S á n 1. G6t1ll'Z {8tl:n, S¡¡~>t(ltlIW. th'l ltt",:lmll,ntó {!n. 
• z:ulore .. · de Montana Slellia tlIUn(i· 
,'H '!'('rcio Don Juan de Austria., 111 de J'í:! 117. La. Leg!ón Oh'n. n.AI!~{í:1 Allmn'¡H~hl Ves \! s 
l';1!htl'nl~nttl ,D. f)Q,vldIgleslas Do. 
m[n;.tuc~ (1m), trompeta, del R&gl. 
m!l!tlfo Uí' lnfnntl',¡·fn. Jaé·n ,mlm. 25, 
Sfu'gmlto pl'lllHWO D. Andrés Rasero 
Nlh'Wz (7~U), clnl'lnetc, -del Terol() Du. 
t!u~ do Alba, Ir de La Legión. 
;;Vh'ls1co de tercera. asimilado a. sal'. 
aO;il), bajO, at~ dlli¡lOn!bln NI la 3.6 
H!'~IfHl Militar y I¡¡{hlga«!o It.l fiObl"¡', 
!J(1 MilItard!' Vn,11o·ncln.. 
Al 1tf'l/Lmif'1íto A/:arazado de f:alJaUe· 
fla AlrnantN1. mim. 1) {León) 
Sal'grmto l}rlml'l'o ,1.). Domingo l~f\tí'· 
1Inn fJIl Pablo fi'OH), sax-tPItor, ilel !le· 
glmie,nto (le Infnniel'(a 1':¡lfl QUintín 
Munero 32. Madrid. 1} ,de '!elbroro da lm'S. 
W>nto prf,mero, D. Francisco Ara.ndll 
VnlV'lwcle (4íH-), clarinete del Regimien. 
to <Iv ,lnfantr,ría Imnemorlo.1 del !tey 
• mlm51'O 1. Al lll'(firnténto (le 11/tanterfa C6rdoba 
número 10 'C Granada) AnOZAnENA GmÓN 
~Por Mcistlr vMante y teurrlr las con-
di;elo11GS ü,xigld:ts en-In, 'L1;y ,de 19 de 
a.lIril ode 1001 (D. O. núm. 9\i-) y Real 
De<lrc,to de 13 de mayo dí!, 1977 ,(IDIA-
mo 1Ú1IICIAL mlm. :tii5), g~ IlI'Hílen,dll, a. 
loí\ (',rn,plt'oa que p(1¡l'o,C'Al<!a 1tnO SI! 
{,,<;.ptlCitl:CI1. n. ,los 'o.r1clnlas ,de Oficinn.s 
Mmtt~r~". !Eseltia nctIva. que n. Co.uti. 
ntllMi6n ¡ro r(!lll,c~onan. quedando fin 
ltt. slt11twi.Ón y gUlu'I11ción ([UO 11n1·11. 
gn~la til1u so indltln. 
1/ Nimandanlé 
Cnpltl\n n, Jos,(. f.ittlvndo,l' S.Hltos 
(tí,'a).t1¡!i ~'II,l'!lUt" y MI,HIStl'll.l1¡;¡l~ dL~ Al'. 
tmUl'l.'~ fin ~c·viUtt. (1'11 V01IMUltt' do lo;U 
(~ltrt'PI}, \r.IIlJHl 'C, tipo &l',Ii, (\('1ft anU. 
¡;"1iNl!HI '¡-tí) 1} ,t\l'fNlrN:'O, l'lll· 1008; (IU.!', 
dftwln 1m IIL ~!1,lH.(}¡Óll ,dr. >ltl~t)(ml!l1e 
~nl!1 ,\¡,ulu'ul,(lltín ,d~ J<l(w1l1u,' y I'lfl'rr\. 
go,clo f\il AH ur.!;UtLll1i'iltlno por un pta-
io !in m(llF; ltlJlfl0S. .!lin '11 1H:"julcio, dnl 
d~,st¡nn IIlle 'Vo,luntnl'lo o :fo'¡'zosíl> pue-
da. co,rrN;'!lOtHI01'~(). 
EHt() '<la,censo pl'OIduce v¡)¡(Iante que 
$(\ (t(). ~l ascr:,n¡¡(). 
Mad.1'id, "1 de 1'G1bre,!'o de 19'18. 
AnOZA'RENA GlnÓN 
,-
Pilll'fi mtb!'h' pal'cf{l.lml'.nte, 1M vacan. 
t!li:! clase e, tipo, 9,0, nmlneloo11Sr ¡po.r 
O¡ldl'H (JI! 28 ~i(~ di'¡¡!fJmlJ.re dG 1077 
(in . .o. mlm. !Wlll, .pftsfi!1/1estin.ndos, 
con l:m'á{!f!r,¡' qUf\ He in.¡Uctl, a las Uní-
du,lli'!; qutl Sil 'l'l'll).(\¡cmnn. (-1 person.nl 
lIt·, lM(lslrA18 MillttU'lls que a continuru-
cJ(m Sil (litan, 
PREFERENCIA VOl!.UNTAntA 
• 4 In ,Ü'l1ltl'mia. Gltt'l.cra1,. MiLitar 
(Zara!1oza) 
'~I1I'~I'ntu 111. ;JuUo lfl111~ lluró. '('l()ül1), 
fIlSlltll'!W, ,rltl dlllJlHJHihlr, Iltb 1[1, ll,flr !llJ¡· 
¡.(it~!l 'MllHll1' ¡t Il;,t!'t'gll,tl!¡ 1.1.1 .tlo1JINllO 
,\tl1!ttl1' !lH Vullll¡n!rt. 
, 
A II~ ;~t'(I!/'f!ml.(t tlo lnfttnUmlt ffl1llUI0) 
$41ll"~(llitO n. l~(';l'm\,Y\J(lo 'Escrllmo10. 
(:(~m,ill1ny ,(U'¡\t), lHl.jO, d.!l Uoglmiento 
ti'" lnfunt(q'líl (lfH'IlHttnQ mlm. ~~. 
otl.'O, in. J Ol' g f! GómClZ' Goo:r.ltlrz 
(lOí!!}), tt'ompn" ,d{) d1s[lontble en, loa 
3.~ n(~gión Mmtru'yngregll/do 0.1 Go-
biel'no Militar <1" :A.lioll n1;e. 
,subtcuümtú iD. 'Ltl:mdro G(tUlO7. Pé· ' 
rez (424), trompa, del Rp.glmif'tlto do 
Art1l1el'ía d~ rCo:mrnu1/l1 JHlm. 42, 
Al .llagtm,tentrf (la lnfauUlrfa BJ:trtlma-
tlura nthn. 15 tCAl(fectrall) 
~l1l'S'(l<íltO 11. ~J05(1C} 1 <l 1 n a AIín¡:¡a" 
(lO;¡:J), b<JmlllJ:I',dJno, d(+ {l1sponibll) en 
¡:L !tlt tR{lgWn Millt¡u' y agl'eg,ad<l' al 
U(jlli(J1'r1oM!litf~t· tif} Vo,lenclll. 
Otro, '1). FfJdel'ico Ibáfiez, B la &,c o 
(1001), 1'<lauta, d() di¡;¡ponible .all lt1 3." 
lW;.rUm íJl,fili.tal' y agregn-do al -Goblel'-
I,l:tl :\UU'!;tu' du Valertoiu. . 
AJ !llJlJl1nLcnto d.e lnfat1terfa Jaen mi. 
mero '2j (11tm.:c!onal 
Í'411ll'gGl1ftJ :D. Mltxltnh¡,.¡lO IMtH'{,ftb(}~ 
(;Uflíl' ~lmfJ), flüutu, du ,¡1l1l-1iOUHllrt tHI 
lo. {irl.!litllAu111 {JlU!Elrll.l .(le, Ctmnrifl.lt y 
ltí-m'l,(illllJ ll,l i\llM'ltltltllltO ,¡li', lnfmrl;tu'íi 
'l\!lJ;t>,l'lt\! m'ml, It~. 
AL ll«f/imianta ¡ill ArttlUl'l'l,a dl10arn. 
])(1,11.(1, n'l1,m. 28 l(l~aCorwfl.al 
'BrIgada D, ,A.ntonllo lrlo.d:¡,>iguez, [.ó. 
p'ez '(<laR), t,t'omp(ltu., ,1(1 In. Acad<Jmin. 
{le Artillería.. 
.> 
D. O. mlm. Zi) 
-----------------------------._----------------------------------~-
Qtro. n. Dominga ~Iartíl1e7. ;Bol'l'n.-
j~) {f,,!8}, c1:1l'inetl':, del RegimiEmto de 
lllfantel'ia 8nn 'Mareia:'l núm. 7. 
Sal'gi'uto 'D. Francisco ,Arques Vice-
do \{lM9}, elarinete" disponible m 
la 3." Reglón "Iilitar y agregado al 
Gobierno Militar de Alicante. 
Al R(>gtmiento de Infantería Sa;1l, Quin-
tín mlm. 32 (l'alZadolid) 
Sargento' D. julio Seco Hernández 
"(888), troIll¡pa. dedispollible en ,la 8.'" 
R<>gión ~i1litar y agregado al' R.~gi~ 
mif'uto (le Artillt>ría .de Campaiia nu-
¡:ri(1ll :!.Ulltur y a:grf'g'udo al Gobierllo 
Militar de Y3.1ímcio.. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Al Rogimi,ento de Infantería éóraoba 
nú¡nQro 10( Granada) 
Sargento D. Enrique Blasco iOebo.. 
na '(10m~~> flauta, de disponible- en la 
3." Región Militar y agregado al Go.. 
biemo Militar de Valencia. 
mero 28. AL Regimiento de Infantería Badil:jo:: 
otr.(),D. ~:nguel Vídagany Gabarda mZn~ero 2.6 [TanW¡D'na) 
:[101-1), clarinete, de- disponible 'en la • 
3.& Región 'l\filitar y agregado al 60-
bii3~'no llilitar de Valencia. 
.sargento 'D. Emilio Xaval'ro ~ Her-
nández (1{1~~. oboi', de disponible en 
la 3." 'Regi.ón 'Militar y agregado al 
Gobierno Milit.ar ,de Valencia., 
VARIAS ARMAS 
Escala de complemento 
Destinos 
En .cumplimiento (le la; Orden de 
8 (le junio (le 19i4 (D. O. núm. 13':G) 
ycdaacuerdo con lo dispuesto en la. 
Orden (le 9 de diciembre (le lfffi 
~D. O. éIlúm. ~),' se destinan a. los 
ci:>mandantes y oficiales de comple-
mento, en situación ajena al servicio 
activo, relacionados a continuación, 
para realizar las ,prácticas con el 
fin de mantener su aptrtud y pc;rf€c-
otro, D. JUlio ,Marugtln Go.baldón 
{lW..5J. bajo. de disponible en la 3.& 
UE';{iún :\1i1itar:r a.6'1'e:ro.do al. Gobier-
n<l DiIilUa.r de Valencia.. 
. . . ' 'ciónar su formación en el empleo 
A.l Re(J~mH'1'f.to de ,lnfa.~ltwría l\fuTCta actual, durante los ¡periodos señala-
Al Regimiento de ArtiUcrEa de Cam· 
1}(¡;ila núm. 4~tCórdoba} 
",m'g'l'tlto 'D. Antonio H (1 r l' a d o r 
CI'l17. :lUi~~, 0110e., de di9ponibl"en la 
:t." :nl'gión Militar y :t~¡'(lgndo ,al 00-
bh'¡'lIo MilItnr de <:61;dobll. 
AL .Ilcgtmfe7tto de 11lfantcrla Jférfda 
nlimcro 44 .(El Ferrol de~ ('(mdmo) 
';;;m'!4t'utG Il). J{}¡.¡(: '!Uo.s i\eotwe {10¡~), 
rt',(uíuto, de d1í;ponlble ~n la 8.1, !lo-
¡,ci(m M1Utu.r y ngl'l.'gado al GobltMto 
Militar de 'El Fel'l'Ol <11'1 Ca.udillo. 
Al Ilentmtcnto de Infanterla Garcllano 
número 45'(BUbao} 
Sargento D. José Fllstl'l' "Martín!'z 
(lo.l7), clnrltH1tl.', do ,U¡;pOniblG en la. 
:v- lh':,fi(m MUitlU' y ílIgregado al Go· 
hll'rno ¡MUltar <l'() Vale.neio.. 
otro, .o, FrancIsco "MoUna fHocamo-
l'a '(101M), bombal'flino,de disponible 
IH\ la a.A Reglón MilItal' y ag'¡'egado 
al O:obierIlo M1l1tu:r d~ .4.l1cumti1. 
Otro, n. José TUl'rillas Hoyo 1(1073), 
l'l;'tlUillto, de disponible en ln, il." Re-
¡,tiólI MlIlta1' y IlgregruJo al ClolJiurno 
Militar de BUbao. 
Al IlI!(Jtmiento (lit I1/.(anterfa ·Tenerifc 
mlmero 4~ (l.;anta Ontz Ile '1:enerite) 
'!;u.rgon1io ro. íMif.l'Uel 'Ca1l:tro ~a.v.alón 
(lUID), Stl,x·tellOt', do: disponible en la 
a,'" n(~gl ón MiUtur Y' ag'l'G,ga.do al Go· 
bieNIO ,MilUttl' de Alioante, 
otro, 1). l"I'u,nnlsco.K'N'l'a,fiO 1l'. i no 
(1001-), fla.utu". ¡1(1 -disponible en lo. 3,Ill 
Rt'lglóf¡J MUittLl' Y Ug'l'l1j.¡'UtlO ll.l 00111(:)1'. 
!lO M11ttnr de Vu,lmlchL, 
Al llégfrntt!U tri tU: Jtl,fantllJ'1.a, (;(war1.a¡¡ 
,,1I.'tbtw'l'o iíU (M,I! [lUbtLtt8) 
numero ",2 (ligo) (los y en las Unidades que se ci-
¡¡:al'g'(lnto D. Luis Glll'cia. PQ.rez-Bo-
raitu.(1071}, flauta, <l:~ disponib1e en 
la ti.lO Región ~mital' y agregado al 
GObierno l\!Iilita:r de Vitoria. 
AL Begmientó !le In(ant(!rfa Ca.na.ria.s 
número 50 (l.as paLmas) 
Snl'j,\'t'ntG ,D. ,Francisco Cano T'l>rres 
(lO;},}), ha,jo, (tí!> 4iilllí1 liibl!' en la 3." 
B¡'¡.:itlH 'l:1i1!üu' y agt·~l;.fado nl Gobit'r-
no MUitlllr de. Val('fl(lin. 
.iH Begtmiento Cazadores de .:lían-
tatl.a Sicilta nlim. fJ{ ,(San Scbasttán) 
~al'g('nto n. :Oan101 -cHm¡mt Ort1z 
(1048). requinto, decltspontble en la 3.-
Regi6n Mmtar y ag!'(j.ga.do al >Gobier. 
no Militar de ValencIa. 
FORZOSOS 
tan: 
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNiO 
DE 1918 
.4L Renimiento MiXto de I1lfantería So 
ria ntlm. {} (SevUla) 
eomn,ndante de com.plemento de In-
fallúll'Í!l, D. Mnnuel Vá7.quev. Cubre-
1'1\, dom!cUla<lG 1\ln Sevilla, can", pa· 
l'l'aS, nñm: 2.1. 
,H Qtll]H) de SallúltuL JtfLLttar de ¿te 
l!!Jru,paci.tht Logística mimo 2 (Sevilla) 
Ttmiente mMicode 'Complemento 
fM ;;CUIH'PO de SanIda.d ,Militar D, R¡\· 
taal !Gnball,el'o Burrios, domic1liado en 
~~vill(t.cane- 'Conde de Barajas, nú-
mero ~, 
l>EL 1 DE :MARZO AL 30 DE ABmL 
DE 1978 Y DEL 1 DE :MARZO A!. 30 
DE ABRIL DE 1979 
Al Rrtllimiqllto de Infantería Motorí. 
A Za Agrupación Mitrla <le Encuadra· ::abtc Tetudn mlm. 14 ,CalltClMn de la 
mi.ento núm, 4. .( Gerona)' Plana) 
fiargento 'D, ,MaTiO ltrl'éa. del Pago 
(1009), trompa" de disponible en la 
3." ·Rfíglón '.\tUllta.r y Il.grc¡gado al lGo-
bierno Ml1ltar de Valtweia. 
AJ 111~!1irntcfflto !le Infantería Murcia 
nl1mero 42 (vtgO) 
SM'geonto D. Miguel oCante.ra Eg.ari. 
Mno ¡(lO;)!})" el:u'in(ítto, de, cl.iap,onlbl-n 
(',n lel; 1." iJ:lcg!(lli MIlitar y agregadO 
al (tOiblerntl MUitll.l' tln il\lIa,llrid. 
Coman<lnnte 11& comoplemento de In-
tantería ID. ;JoaqUín López ,EspafioL 
domiciliado .en Barcelona, 'Co.lI~ {1~ 
Córcega, núm. 240, p1'lmero. 
Madrid, "1 >de fc-b.rc.'!'o de 1!l78. 
tU 11(1u~m~(Jntq Caz(J,¡l()'1'(!1I (J.o Alta 
nr¡~MItLn. Jmm (m ,r,t'itU'tt1 (GCiG) , MonWtUt (¡tutela mlm. e~ (:rara) 
f1!~(1()!'H(:), ,(t¡'tHt'glm¡l'IliJ~ilf' lnf{mtp. 
1"(['1\. {'ll1.l'Gl1ano lll1'ún. 45. 
FUNCIONARIOS CIIVILBS 
DE LA AI>MINISTiRACION 
1\UiLITAR 
At Beg1.m1,ento CaZaUOrllll (tI! IUta 
Monta1ta VaLta¡tol.1tL n¡tm. ülj, ,(1TU(llwa) 
Sargento ID. JosCl Botet launa (í.l.O~4), 
flauta. de ,d!.g,ponible, ... n la 3," fR .. e. 
Jiln:r'!-irmto '!l. JO¡;(\ Mfl11 egnm' !I' .. MaJl.G 
(105G), ol.:wiHutp, dt~ dis.ponible (In lo. 
:\." iR¡~gl(lll Milltll:r y n~t'egIU1O" aIt Oo· },iomlO 'MImar .(lt> Val¡;l1'cia. 
Madrid, 7 .de !elH'N'o de 197!¡' , 
AUOZAnENA GInÓN 
Cuerpos Generales 
IParo. dubrlr la t vacante de. lihre 
designi1ción ,en el Es,tado Mayor tia 
13. Capitanin. o {ieut>ral de la. !l.!\. Re- Sel'yicio y 11'11 inél'emento {le i>t'nsión 
gi6n Militar (Sevilla), anunciada. por de la. misma, en la cUQ,ntio. y (lon los 
Ordel1 de :!O <le dieiembre de. 1911 efectos económicos qm~ a cada uno se 
(D. O. d;'l Ejército núnl, 200), se des- indican, :le los oficiales y sUbofiQoiales 
Una a lai'uncia;rio civil de-l CueIlPo que tl ccmtinl.ltlción se relacionan: 
General Auxilal' dOlla Josefa Gonz:l-
lez S\lleedo, 'Con destino en lo. Jefa- Cm:: pensionada con 2.400 pesetas 
o tma SUller.iOl' de Apoyo Log1stico. . anuales 
.:\'radrid, 6 ·de febrero de 1918. 
A partiráe 1 de· no.viembre de 1977: 
GUTIÉRREZ MELLADO sal1gento D. Luis Fernálldez Ro.:lri-
.--------------.. ~.~ ... ------------




En ateuclón a los méritQ& y cioouns· 
tanetas (¡\le eOnllm'ten en .e,¡ (lapitán 
<11' ,1utnntl1ria D. Man.u~l .oUv-&r Bulli. 
1::\5, se la .e()need~ la Cruz ·dG la 01'-
ill'll d<'l Mt\r!to MUitat' (lGIl 4istlntlvo 
~Ilal\r.o, dI! 2." (lIase. 
~l¡lIfrllt. e -de .1'(1,1)re1'o ,dI} 1978. 
GU:J:IElll.1E't. 'MELLADO 
.gue7;'. 
A paliir de 1 de diciembre- de 1m: 
Brigada ,~on Alfonso· González. GOD:-
zález; sargento lPrimero o,on Gregorio 
Pérez del BalTio; of:¡;o., do.n· Ambro.-
si();Hernánilez B~; sargento don Gre-
gario Martín Góm!'z; otro, don José 
P4to. l\tol'eira; otro, don Esteban He-
redia Mal'tínez; otro, don Juan Ve-
lasco Blanco; otro, don José Uriel 
iI'Iernández; otrn, don JOSe P.alaz,uelo 
" Santos; otro. don J(,5tiS Gonzdl('z 
Diez; otrn. don San\iago Diez Tnl'l'ea; 
otro, lifm Ezequit'l ~Ial'tinez Cala.-
sunz¡ otro, don Severlnn LOKallG San-
dova1; otro, don 'l'eodomil'o Alval'eK 
l~el'm\l1dícz; otro, don Cristóbal Mnl'a.l 
G!l:l'cía. 
Ap:tl'tir de 1 4e enero> d(> 1978 t Sat'-
gento lp¡;imf'l'o don ·Gonzalo otero Ro-
driguez ; ¡¡argento don nfiltaser S(l-
l'l~t"nO YUlWNl; ott'O, (1tm An;.l'I'l DOlla!-
1',' HI..¡.¡:m·a: O!l'U, .¡lcm JOIl.quíil l,'tírnán· 
tll'Z Mlgn .. tt· ... : uH'O, ¡iou l$antlago On· 
n\·~o Pillo; ut!"lJ. don F.llutll~Io Abt· 
zandu f,'uí!t'ivl>; utro. don 'Franci~eo 
Ulptrf. 1\utr.. 
A ·part1r ~1(; 1 ,lc fl1breto de :1.978: 
Stu'g'llIlto don Angel Fel'uández Monte;.. 
(~!no. 
Cruz 1J{!n.~!OtU/¡(l(f,. con 3.600 pesetas 
" anuaZes 
CUERPO DE SUBOFICllALES 
ESPECIALISTAS DEL EJER· 
CITO D~ TIERRA 
A 'Partir do 1 dr} aMI'O de 1978: Sal'-
g(mto dGn Rioardo Ariza, Larrubla.. 
lnaremtmto de pensión a 3.600 pesatas 
anullZeJl 
Recompensas, 
¡'¡'u atenelón o. los méritos y ¡()1rouns-
to.nelas lIno tlOllCUl'ren e-n .el .l.laIlgento 
es.ptíCiu.1il'.ta. D.Ama.1io Vargas. Nava-
"ro, st) lt~ ao.nce.rle la. ICr,uz .de la .01". 
<lOon {lel ,Mérito MUitu.r ¡(Jon 41stLntivo 
hlruuco, de B.lfo ,cla.se. , 
Madrid, S ·dOo ,febreTo ~G 1918. 
GoxI~mlE'l Mm,LADO 
POLICIA AJUMADA 
Cruz a la constancia 
A !pa.rtir ,ele. 1 d~ .diciembre de il9'17: 
'rtlnl:fmttl don :rosé Dío.z 'fúl'raga; 
otro, don Josa Montafíés Gallego; 
otro, don M.arlo.no VJela Beltr(m; ot,ro, 
¡Ion 'MigUHl Canctón Fonto.nndQ;; brl-
ga;lo. don Sev(!tlno 17értlZ 1'(11'4';7.; 00.1'-
SIentO' Iprimero don 3'05(1 Gómez, Mu-
Íím;; 1{!U'g¡;nto don :Taimo Gouzn.lez 
Uom:ález:. 
lnarmy¿onto d.o li1Jn,qión a 4.000 tJesetas 
anuaLes 
A Illá1'tl1' rl(! 1 ,de ·rUo! embl,fi de 1977: 
Tenlofit~ d()n MtmtW1 Iglesias noflr!-
guoll: l otro. don nnmián 13('!'tnejo 13ro1'-
m¡¡,jo ¡ bt'lg'Mu. (lon Aflt\!nio lJ:l1't\í(j. 
J'l'tlido.; íltJ.l'.geuto pl'imí!ro don Aml1)'o· 
¡do il"ttgC I{1¡U'(!l!l: Iltl'tl,flol! ,AntO!llo 
l"lt\l'tl llOl0 Cm'ltWWl l ot.ro, (l(m :rnttn 
MQolltOt'.fl ,rf(¡1!í\'7.; ifo!¡tr¡.t,m.to don 'l'M· 
,!;Un (t¡,i.í'flta I:'INhmu, 
A 'lHU:i;ll' do 1 dI) ('IWl'O do íL!l78: nrl~ 
g(1,(lrt don JílJotíl! :Rrm'lll'lt. í;aldfl,t10,; Sllf-
'f\'rnl0 1j1t'lmI1ro dcm Juan Goyo"HJS Ro. 
{lríg'llez. 
M;.!l;dl'l(l. l~ da (\lW:rO de. ~97!3, 
D. O. núm. 35 
RECURSOS CONTENCIOSC, 
ADMINISTRATIVOS 
lExemas. Sres. :En . el rem11'f;O COT!-
tencioso • ndminist.r:.rti:vo seguido ~n 
única instancia a.nte la Sección Ter-
eera 4e la Audiencia Na.cional, entre 
.partes, de una eomo demanda.nte don 
Pedro Herraiz Meneses, quien ¡postu-
la. por si mismo, y de otra como de-
mandada, la Admlnist.rMión Pública. 
lepresentada y defendida por el Abo-
gado 4el .Estado, .contra la. resolución 
del <1:\:Iinisterio del Ejército de 2& ds 
febrero de este ,afio, se ha -dictado 
sentencia .con fecha ;t5 de octUbre de" 
1ll1?, -cuya ;parte dis!positiva es como 
sigue: 
«Fallamos: QUt> estimando elrecur-
so contencioso - adminis·trativo inter-
puesto· !por ('11 Procurador don losé 
Gra.nados \Yell, en nombre de d011 P·e-
dro HerrnizMeneses, >contra la Ad-
ministración General d.elEstado, y 
que tiene ,por objeto la resolución ~li1}­
tnda ,por el ."finistl'o del Bj(!¡'cito el 
uno 4e febl'tU'O de es.te año, dl\negnn-
do la solicitud de aquél r.elativa a la. 
percepCión del compll'mí'>nto de desti-
no pOI' l'l'ió.pOflí!filJllidfil1 Ni la función, 
así ,COUlO 1ft o(ll'li~~tInHl(M.tI dvl tí' cm'· 
so 4¡; reposición dl'(lueldo (lontraln 
nnt!lriot, dObI'Uío9qí'cllu·tU y decllU'a· 
mos la ,no conformldnd a demcho dt" 
los netos impugundol> y í'lU llllUhuíi(lfl. 
así como el «('¡'Niho del rcc.ul'r{,lIte al 
abono de dicho complemento «es(}t' la 
fooha de .entrada 1'11 vigor del ~¡.t!. 
to t.r'cllcií'ntos eUll¡'t'nto. y seis/mil' no' 
veeicntos Ii'Iltt'ntu. y t,t't's. sIn >éXlpl'(iKa. 
imposición «e <lostas. 
Así p,Ol" es:.ta nut}:;t.ra IHmtfí.ncla., lo 
pro.nunc1amos, mandam()!l. 'Y flrma-
mos.lO 
,En su vil'tu<l, Cí>t,e Mlnist~tri(),ha. toe-
nMo a bi(',n dls.ponm· l'Ht cumpla en 
5U¡¡ VI'opios tórmiJJO& la. referlda l'\('n-
tanela. .PubHC¡'í.ndostl el aludido tallo 
e-n el .iBo<letiu 'O,ticial <l61·Estll.do», totl.:l 
ello en emnplimie.nto de 10 ,pr-evímMo 
en el nrtíoulo 100 de la. .¡.ey ds 10 Con-
teMlo!'lo-Admi,uistrat1vo do 27 oClI\ di· 
c1embm d{lo rJ.9~1'6 1(<<BOll'tín OIflcittl >d.el 
-E&taodn1l número 00.'3). 
J.o qu~ ¡por .In ,prescl1t(} O1'd('n mi· 
ni~orlnl digo Il. VV.IIElE. para su cono' 
oímfe,uto y t'fectos conslguii'ntes. 
lOtos guarode n VV.F..E. mnchos afit¡s. 
MtLdl'!d, 5ZS .ar~ -d!ciemor.e oCle 1971. 
Exomo!\. 18MB, SIIOAMl'(\tnri(} -del MI. 
nistm'io ,!ir' li'¡>ofe,llSiL y. ~ltm(l.rtl.l Di· 
ret}ttH' dA 'MUtl10005 d(~ (iu('t',rlt. pOt' 
1n ¡'o,trIn. 
Ex(}mo~, ~!.'{Ili,: 'B'u (',1 l'{l{lUl'Sfl {\tmt,t'n~ 
>llO!iO-I.H'lmln1l1f,l'lltlv(l &~glll~l() ofrU (nn-
(m in!!1.¡U1.all\ a¡¡i:fl la ;;\{1Colón 'l~({rr[\l'a 
o(itl 1ft ,A,lH1i(ltl<tlln Nfwlonal, r.utt'() '11111', 
tes, dt;, UTIo., ,(Jomo demaTldo,uto, don 
flm' r¡<lmlr lltfol' [J1')f!{Utl!()flt'l! que. df1. 
tlli'!ul·wt lit Li'y fIn 2G dI!' ,cUc¡lGrrüJrG de 
'W1JH, ;h'Hl¡H~f'xt(lnR,1vn, .al euormo de 
Po,ur:!¡t MmfloillL ¡POI' l.~y de 23 d,,,, di-
("if!lnbl'O d.¡¡ Ll\l59, l11niPllo,do, ¡po,r otro, 
(l(' 2,1 ~le. dl{llt'lnbI'(l. dE) 1961 (<<l301eltín 
(lfl¡elal d,ol R.'itu,>Clo» ITl1:nn. 3i11); SIG' con-
(:e,tl~\ la Cl'U:i: a la ConstaI;lciaen el 
GrlT.IÉR'E\EZ MELLADO Rioardo IMar!n !Rubio, quien 110l'ltn:la 
J por .... 1 luismo, y .¡fe, otra, como {le-, 
(Del B. O. del lE. n.~ 32i¡ Ide 1'-2-78.) ,mandada; ]'ll, ~<\dm:i,l1istro.clóno iPúbli:oo" 
.. ~, J ",' 
n. O. m'im. ~ 
l't'Jl)l'í.':;t'ntMú. ~. {}"tí.'ndhlu por 1'1 AbO, 
gado <M Rst.ado, contra las 1'1'501ucio-
nes del :?Unisterio d,el ENrcito <1<" H: 
48 octubrt' dl' 19"¡'{J y1~ (1~ellero <le 
1917, se lHl. ~ictudo sellt~nc¡a con fe. 
ella 3.9 <le novielQbre de 19'ñ" ,cuya. I 
partí" .(lis,posUh'a es como' ::>.igue : 
<Fallamos: Qu~ estimando el r.ecllr· 
.so ID.ÚlIlel'O treinta mn eiento treinta 
y uno, inte~puesto, por .(lon Ricardo 
~{a:rin RUbio, comandant~ <le :.:\1l.ltna-
dos, actuando 4!n su pro.pio nombre y 
:1>1 de !€ibrero de itW'8 
DIRE((ION GENERAL 
"J DE LA GUARDIA CIVil 
Vacantes de destino 
<derecho, deb¡;mos anular como anula- , 
mos, las resoluciones del excelentisi- Clase e, tipo 7." 
mo señor Ministro dalEjéreito de. do- De libre designación. 
ee .(le snero di' mn novecientos seten- Si\,"1lr.da convocatoria. 
ta y siete, que desestimó .el recurso "l:na de t<,uients c{}roncl~de la Guar-
de l'€!posición instadocontl'ala de ca- dia. Civil. Grupo de «Destino de Arma 
tOl'ce de OCtUbré de ron no,eeientos o Cuel'!Jo». existente en la. Dirección 
setenta y seis, cuyas resoluciones de- General dI'- dieho Cuel'po (Asoeiación 
negaron pI eompIemento de destJno PrQ-Hucl'!ÍUIlOS) {Madrid). e 
por responsabilidad; decretamos, el Documentación.: Prope¡eta de iPeti-
-derí'ooo d,,1 aetor a ,percibir .el iudi, clón dl\ destino y Ficha-resumen, re-
Mdo eoml)lem$';uto. deb!&ndo en eon- mUidas 1101' conducto !'eglumentarl0 
secuencia. precisarse su cmmtia. .p01' a este Ministerlo Dirección General 
la Administración. abonándoh? a aquel de la -Guardia Civil, p1'im(>ra Sección 
10 quepul'da COl'l'l'spo.nderlc- <le:;(le la. de E$tndo ·Mayor). " 
fecha l'uquC" dejó de ,percibirlo. sin Plaza de admisión de ,p~pelctns: 
,gxpl'fl:'ia tOlld~I¡a. !'tI costas. Diez días na.tUl'alé~; !Contados a q:iartlr 
Así IPOl' esta nuestra sentl'noia, lo Uf:! ili¡[UU'IIt!' al tle "pUbLicación de la 
.proilunein.mM mandamos yo fll'ma.~ }llt':.t'lltí' Orden, deblímdo truar5n en 
mo!! ,," < cuenta 110 previsto en los. artIculas 10 
". ." n.L 17 (lf<l Hí'glo.meuto sobre provisión 
El! su Virtud. ('!>tl~ l\f¡,nistf'l'IO ha ti,· di' vacu,lItt?s de; :$1 de ·tUch!mbru de 
nido u. bltm disponer 90 c.umpla NI l!;iU (U, O, HIlIll. 1 do(! 1977). 
sus ·rm)J"lios, hl¡rmtuO$ In l'rtí'l'ida. ~\lln· Mllflt'ld, 8 da l'ebrCl1'o (le 197ft 
te,ocla, tmhUMwliosl' !'! aludido fallo 
en (-1 dtolf'tln Oflclnl <IePEstll{}o-. tOdo 
celia en oum.pllmlento d~ 1(1 Ilm~vllnl* 
.(lo (\tI l'iI nrtic.ulo lOl1 d f1 lo. 1.ey de 10 
Co.ntencioso·~\dmin:lstl'ativo de f!t df) 
diciembre dI! l'UrlO {dl01etin OCicla! del 
F"sto.do¡; .T!(l1nel'O :JI03), Clww, G. tillO 7,0 
'Lo qua por lit ;presente Orden mt. Be lihí'l~ dí!HI¡,(lw.clón. 
nistel'lal' dIgo a VV. 'BE. para. su eono- l~nu. id .. &;s,Pltán1 ~,la ~óuarg~a el· 
.cImiento y {'f¡¡(tto>; 'ConslgulentC':;. v , GX (Mm. & en a •• 1'e001 TI ut~eral 
IDIos guarde It VV. BE. muchos atlos. d:· dloo:o cuer.p~ (ServicIo de ~eglt-
. ¡Madrid, l.!{J (ll' í'1l!'l'O de 1973. :t~~ del Alto Estado May'Ür) (Ma-
J)m;ulllímtaeiól1>: I'o.pelrta. dt~ P(~tl· 
GtlTltllnEZMEI.I,AIlO Cl6tl de destino y Fk:hn,.resum(J<ll-, re. 
m.itiilas IPOI' .conducto l'I'glanHmtm'io 
Elt-emo~, Sres. Su1lf;ecl'¡¡tn1'io {1~1 Mi-
nisterio ~l!} ID,'ffml'lI. y fl,nl'l'nl D11'oo-




Il)n fiontOl'lI1!.wtL'!l mm 10 dispuesto en 
lo~ IU'~ítlul{)íl ),!;W y 1.{1()¡1 ~lM {::.ódigo d¡l 
J,uII'ttciu oM!1ltllj', ':! 'lH'lwlo IW1WI'dü dt~l 
GOIHvl'JO di.\ lMI,ullitros. ~(1 ·(l().IH\!.ld¡m lO! 
'benl:1:t:I{ .. !o~ dI} llhfwtad tHludlfllouílA por 
'.el ti ¡¡tlni}!) de- ilUlHliUln tI lW 111 ftlWÜIi ~)(Jr 
.oumpll¡'. 111í't'(ll'llS() ·(101 (io.s;tlHo dO SU.ll 
r''IrauoO!sM dot lU¡,¡co (1,tJ;f!. Pu,lrnul!' tlo 
tGra.n 'Cnnu.l'ltt) ,'\nt(lfljo I~·('·I'(Il". Qunl'pCl, 
Mool'll1il. '1l\i thí diciemlJl'() (lc. 1~77. 
~ .. 
lL (-:;;tl:\ MInisterio (I)ÍI'ccción Gene-
l'al dfl lo. Guul'di[J.{;ivil, ¡primera Sec-
ción. dl~ Estado. Mayor). 
PInzod!.' udmií516n de pape:J.etns: 
Quhvce d!afl hú.bil(1S, contados a par. 
tir de'l slguente· al de 'Publicación da 
l.n lm,sellte. debiendo< tenerse en ouen-
ta 10 qU'evlsto .¡¡n los articulos 10 al 
17 Ji"l H!'g'ltlmento ftobl'e provisión de 
vaca.ntes d-e 31 .(le ,d1cLembr.e de 1976 
{D. O, núm. 1, d0 1977), 
,Mad1'1<L, S deo f·ebrero d-e 1978, 
GUTI~nnF.Z MEI.LADO 
{:lUHU c. tIl)!) 7.° 
Du UJ¡m (l1111IgllU'of6u. 
tIna ~l¡· t,íluit111tn ~h; la, Gllll.l·dln, Ci. 
vil, t'xlsl:í'utl\ 1'11 lrt A~I'11:PUt\i6~1 dn 
TJ1lJ>stluo!'J dl1' la IUh'(1'~(Jl(¡1) Ciom·rnl del 
l'f'f¡';ri{1n f:1H\lIJlo (MndI'id). 
TlommHmtuoCI6!l: I),¡¡.peleta ·dt>,' ¡p-otl· 
alón d(~ destino y l!'j,e.hn·l'eSUmllll )'0-
mitidas por <conducto l't'glamentario a 
'l'Jstl'J Ministerio 0D1re.cción ,Q,eucl'o.l de 
la Guardili .civil, . ,prlm'el'a Sección .a·e 
l~sta.do Mu~ror). 
Plnz'Ü <le iIl<lmisióij de :[lu,peleta.s: 
Q1lince d10.s .h:lb.iles, <Jontados a. !par-
tir del siguiente al de publicación' 
de. la pres;>nte, debiendo tene.l'se en 
eue.llta. lo pr¡>,isto en los articulas 10 
al 017 del R!'glQ,mento sobre provisión 
de yaeantes (le 31· de diciembre de 
19.6 (D. Q. núm. 1, de 1911)~ 
"Iadrid, 8 de 'f~,brero de 19'18 . 
GTJTIERREZ 3.IELI.ADO 
Destinos 
C:ass B, tipo 4." , 
Para. cUbrir vacantes de la clase y 
tipo qua se indica, existentes -en los 
Sul::sectores de la Agrupación .de Tl'& 
fico de 13. Guardia ,CiYil que a. eonti-
nuación )101:\. indica, se ,destina, con .ca,.. 
rácter voluntario, a los SUb(}f1clalas 
ñu dioho Cuel~po que también se ire-
naciona.l¡ : ' 
ES]Jt.1C'lal1.dad de lIfotortsUts 
Sl.lbtenien.te 'D. Tomás Garoía. Valen-
cia, dt'l dI> u,urgos, 0.1 de Valeneia. 
Brigada. n. Justinlu.no Armero Ql1:' 
vares, du la G52 'Comandancia (GijÓn). 
al da G/ilrona. 
Sargento n. Francisco Bló.zqUe.z 
SllUZ, II('L de Ovledo, al de Valencia.. 
Obo, 1). Vietor1ll.no de Pedro· .Péré:z. 
do la 2." Cl}mandll.ueia. Móvll (Logr()... 
11<», al tle Las Palmas. 
'(Jtl'O, n. Mal'eial 'GaI'cía. 'rejada.. de 
l~ 521 (!'an1plona.), al de Zaragoza. 
Otra, D. tsabelo Moreno Rebo,uo, de< 
la 253 ((":sutah nJ. de Zarag07..a.. . 
Otro, D. J'ooé ALvarez .Pa-oheco,. de 
la 32iI. (Murcia), al dtt Tarragona . 
E_~p(!ciati<lad die Oficinas 
B!'igada D. Manuel tGull:eia' Carva-jnl. ,de In. 313 (Palma. de Mallaron}. a.l 
dtl Lérida, 
'Madrid, 8 de felm)l'o de íl.978. 
GtJXI~nnF.Z MELLADO 
A 'propuesta del Jefe de la Casa. 
do S. M. .el U¡lY y de acuerdo con 
10 Pt'ool'lptu>udo cm ~l Real Decreto. 
T,e.y núm. 6/17!J6, el Pl'esidento dill 
Gobie1'í!l:o ha. dis¡pues:to pa.¡;etr .a:el!tl,na~ 
dos Jl.l Cuarto Ml11tar de la Ca.sn. 
deo S. M. ,(Heglm1ento' de. la. .Quardla. 
Real), lo~ stt.l'g'!mtollt d(~ 11.1. üUll.r.aia. 
CivU, que -/1 >contltl11Mt6n MI ln,¡UCl.l.ll, 
de. 1l.g't'legn·do:Sl on ¡QL mismo. 
nou .'\1wl 1·'1 dnl g(). P~I'(!lI" 
Bou Au:t01110 O¡Ú'(!t,¡"nlHíj'l'tll'(j Al'u-
(.\'Iíll, 
Don me'go {:alwllo Mor.aJe!!. 
!.lon .I':u<I(:1>10 no~lt'Igu(Jz González. 
Don Leorwlo Ca.stt'Jlanos Só,ncl!ez, 
Do·¡¡. HailL Calvo· VUl'eJ..a, 
M.lidrid, 8 ~1!l ,f{1'bl'el'O d.a 1978. 
GUTIJl:RREZ MELLADO 
\ 
ConvO\1atorh para el ingreso en 
la Escala activa de, oficiales 
S,"gún lo di&puesto en la Orden mi-
nisterial de 23 de junio de 197i' {DU-
RIO ()FICUL núm .. 147~. se convocan 
los CUrsos que a continuación S& de-
tallan 'Para el ingreso en la Escala ac-
tiva de oficiales. 
OURSOS CO),"Voo."illOS 
1. 'Por oposición. 




5e realizará con carácter eliminato-
rio pa.r.a. aquellos subofici3ilesque as-
,piren a ingl·eSal.' ~n e s t a Escala y 
rmlnan las llOndicioniZs slu1aladn.s en 
el ll.rtiéulo 9, apartado b) d~ la .orden 
citnda, • con la ¡:xe@péióllqu~ sellala. 
la tlispt!:-;ieiól.l tl':l11Sitol'i:t 3." en ~u 
pál'l'ufo 3.°. ' 
1.12.-1"'1:1'1000 de 'presen'l!'!í: 
Aslsth'4n al mismo los suboficiales 
qUG SUI¡t¡'l't1U ltís ,p¡'uílbo.s selectivas 
.que dispone {~1 lu'Hculo !) dI' dicha 01"· 
111m, lllltwl.ado ti), y no tengan COI'ree· 
tlvol> sin l11V,tllíltU' tm la, fcc:lln. d\) 
f.n101n.clóll dul Uxllllll'lI. 
V!.=I/lt(Jar derealfztu:t6n 
En ('1 ,Gllutl'tl d1>lustt'ucclól1, umba.<¡ 
pruobns. 
1.6.-N'ornfn"amitmto de alu?ll,lIos 
Podl'án Q,ccedel' al examen selecti· 
v() en pl'imel'a >com;ocatol'io. todos los 
subofictaJes que l'(,l.Ín::lll cu3.tro mlos 
d~ antigüedad \:'115 a" octubre de.l97S 
y cumplan las condiciones sel1aladas 
.en -el ,punto 1.11 de esta Orden, tenitm- . 
dl> enilll;:utn lo dispttc-sto en el 3)p3.r-
tado 3 de la, disposinión transitoria 
tereer~. 
1.'l' .-A,pla;;amientos 
Sólo se- ·tendrán en cuenta para el 
¡pe-ríodo de present~, una. vez supera-
do -ál ilxame~ selectiv<l, pudiendo soli-
cital'sehasta antes del 15 de septiem-
bre ,del 3.110 en curso. 
,El aplazamiento implica la pérdida 
del esealafonamie,nto con los corn¡po· 
nentt;s -del examen selootivo. 
a.S.-Solicitudes 
Mediante iIl5t:l.H~ia dirigida a la, Di· 
N'cci(m Gfnei'altl" la Guardia Civil 
,In'''lh'c¿~i.6n «te' Ense¡l(uiza}, cursada 
por (íondurto 1'í1glnment:nlo é infor· 
mada. l)t'I'~'l jt'fl' dí} la ,(;tmHUldancin 
() Unidad elll'H·¡;.;mndieut.t!, autcs dt-1 
:m lIé fIla.yo d~ Ulia. 
1.!I.-fl¡'mwr¡r.t1l 
~Ul'til'l\ losm!l"ltws ¡¡tretas de 1;'1, ell· 
m¡mul!(mI>r!~viÍ'\tO!i- él! ('1 punto 1.51 
dG la. presente Orden. 
I,tt no IIl'tS\'llttnclólI p.qttivtl.ldl'á. a lo. 
renuncia. 
1,02.~·Al Cur¡;;o .al). presentÍ) : 
'1.3.~·¡"(tcha pa¡ra el drllarroLZo 
Sl1l'tll'lÍ. los mismos e.fC'ctos {lue la 
l.31.-·El cxamrtl selcctivo, del 1 a;l no tlllltitutl prllv!,¡;ul. Vil el ll.,Ill1rtl.l.do 
1;) d\} J11110 de 1978. , 1.52 da {'sta 'OI\d¡ín. 
1.3'.\.c,,,GUl"SO dI} IPl'Lísl'ntfJ, 1/101 15 'W(> 
octUl)l'(J ,de 1978 0.1 15 de junio del sI· 
guilmtc afio, 
l.1.¡,=A.pttttul 
I"lm¡;Uzu'¡¡oc-l ,Curso >co,napI'ovechn. 
mient.o, 5(!1'1ion ,dealarMos o;ptos IPllro. 
,¡;l ingl'(}SO ,en la ¡Escala wctiva de- ot!-
l'Ilales, 
1.5,-No a.Ptos 
Uíl.-.,En, el exüm(',n selectivo: 
ítAJ. 01luJluíHl!(¡n MI el t'~umen slllec. 
Uva itrtIllJetit'(1, la J'lHl.lizuciÓn delentaD 
dI) ¡!Jl'l'I>I"Uttl', 1rtH'O ¡¡lO Jn ·po¡;ill11illlllfl 
du lHJ<ittwiol't1i-\ tll'esnnttWiollt'K '0. t~~IU(j· 
Hu. 'lH'11t'lllJ¡ ¡¡l(1.8t~J. ttg'otttt' las 'tt'I!l:\ !(jon· 
'l/nlmí01·!ttli Jtl1í' ti!¡.¡i!irmf} 1'1 t1,l'tíuulo '9, 
[t.llU.í'l,rulu 11) du ¡·ft Ordl1t1ctto,dn, 
1La mlílllllN'íWt(Hltlt1, (!¡;f,(l .(!ur&o 1m-
:p'llmwl\. le!. dr'[J!:mwU1I1 do, no !1, p t o 
pa.rlll 01 i.ngreso en lo. EsenIO! ll:tltlva 
dfl otloln.lf'fl, IP(ll',o,po,drtí rupotir por 
una solo. V(!·Z 'POI' ,p.stu.¡Íios, según dis-




2.11.-'Ct1rso· 1,101' .col'rcs¡po.nde-ncia: 
ll'iel'lÍ, d!l'l~J.do por (Jol ,C:cntro de Ins· 
tl'1tt'.ci6n plWU: IHltH!llol'l su1:¡ofic!.n,les 
q:ua Si'lm c:onVOCl1.ílos yí'uúuan las 
condicioues fljo:d.o,s I'n 01 artl'Cul0 9, 
aptutf1do a) ele la Ol'dC'n ya citada, 
a(J"'Cí~p{llón ~le lo .(lispul~¡;¡to en el.pun. 
1;(¡ 3 de la disposItlt(1tl il'nnsitoria. t1;r· 
cm'o.. 
'(!(}t! ílíll'lltlt¡'),' ellmi·un.tol'lo lPtWIt too 
clo!! lUí! í!u,líOflt:Htlt"l! 'que hfLYMI l'(~tt.H. 
~tl:tIotll ,Cm'so por (j(Jj·t'I!.'\tJOtHHJllclu, 
síllwl'. lltf~ tll.ú,tm:lfiK 1'~tlH'l!tul¡¡'~ t'u 61 
m1¡;lllo. 
il,lll.-·¡(i!WSO -!'I~ Dl'(}!lJlnt~:, 
:.'\1 qun 1\f\1f\1:tl'Ó.n tOdOA los snl)of1, 
(l:litlN\ qur¡ hnyu:it SHli.C.t'(\ÜO el n.ntf1· 
riol' examen ,previo de u..Pt!tud 'Y no 
POSCHliU ni'ngtlrL <lo:n'sctivo sin inv,ali· 
dar en la ~e,cha .cI.G indicación de '6ste 
periodo. . 
D. O. núm. 35 
2.:':, Lugar (le 'j'cali;:acicín 
¡Los l:lU'l'iod<ls previstos tl-n los pun-
tos 1!.1~ y 2.13 en pI Cenh'ode lus-
tl'ui}cl.ón. 
~.31.--El 'Curso por cOl'respondi!neia, 
d~S:{li! el 1;) de marzo hasta .,1 15 dE> 
junio de 19'5. 
2.32.-El exam¿nprevio de aptitUd. 
d?sde el 15 al 30 de septiembre de a978. 
;!.33.-El Curso de presc.nte, del 15 
de ('ctubl'e de 1978 .al 15- de j u n i Q 
de 1919. 
8& consi?guira ]a aptitud 'Pa;ra el in-
~eso en la ¡E¡maJaacth-a de oficia-
les por todos los suboficial"s que ter-
mint'll ,con aprovechami",nto el Curso 
de presente. 
~ el.S.-llla allLos 
2.S1.-En el .exame,n de aptit.ud: 
¡,ti. 'ilO :,upel'Miim de este ~x{UUen 
P¡'i'\,h,;to en el1}ñr~'nro ~.1~ l1¡'V!l'rá: 
UllH:,;i~{) lit M aptlttHi para, la Misten-
cia nI ,Cu!'¡;n di' l!l'f':.;('nti'. lH'I'(j no 1m-
pí'CUl'lí ot1'lí úttilltl llíllüadaNI 5t'gun. 
daNHlwwatflrlfi, t\".;un SI! 4lisflOIH! (.',fl 
tI ap:wt:ulH a) 1M ·arUmtlo 9 dt;.la. • 
() !' d {' TI mill!1\ti'l'lal de 23 fin Junio 
dI! 1U71. 
f,o. fIO snJ)l'rnclón deol Curso dí' pre. 
sent& nevará consigo la no t,l;'ptitu{l dí.'! 
In!4'í'!'S(> en In .Ei;ca'la activa d¡' o.ftr.i4l,. 
li's {l(Jl' el pl'Mf,,<Umiento dI! antif.,"Ü8-
dnfl.pN'O si tl'mh'l1 o'pI;!(¡n ,11 repetir-
lo .flor umt sola VI'Z, sin f!flllllsf.ílru'l d& 
pxa.mf'tl pl'tvio (11' aptitud. 
2,6,--:':ombl'am lento do alumnos: 
Podrán MCí·.(lí·l' (.In: 'prlmi>ra convo-
cntOl'in. nI 01l1's(¡ p.ar cOl"l'e¡;p()nd{~Mia. 
los ¡;ubOtici~les que en el anexo se 
.!"(}11l.r.iotlll.11. 
'¡':n s!'gunda. y t(l·t'(l~l'll !}oflvotmtol'las. 
nqucllo¡;. ya ;cofl'V'oorwos' (para (jUl:'-
¡;o¡; Ilfttrl'i(li't}!!, ho.!"ltn .agotar las veoo,s 
pl'tlvhltoS élí lIt df¡'¡}l()!,'l(Jión tl'a.ns1toria 
t(¡!'C('1'!.l., llUnto :t, 
2,' ,~-Á1Jla:saml,elltos 
2.'71, c~'U()l "Curso por tlOl't>ClfPtií\,dcl1-
uta! 
.Podl'(t 1\(¡UcitHI'l'1C 111lf1 veZ ,ct)fiVOCll· 
tto, 11 lit' tipr l!nll!1I'{Hlio, lmpllfil1l'(L 111 
Impm¡lhill.¡lIul dH pr¡':~Pttt,¡Wj(llr 111 {'XU' 
HH'II 'flnwlo tll' ltpUtu.tt. rII1l~!1tm(lo fru· 
1t1, f'Kht r,OIlV¡M.\U.f,Ot'ltl n lo!! ['rl'llt,oH r]tt\l 
n-VU!mlli ti. ('\1 1il1l n IHu',tu.do n;J dl\ 1tt {j,r. 
¡lí'!l ultiHln. • 
2,7rl,-dlld {\Xfl.ilWl1 (l¡t ,tt.pUtn!1: 
l'cH1l'¡1 s'ol! r:Ii,a.l'iHi o.ni:~H (1011 d~} ¡¡OJ!o 
t,¡(:mbl'!J ,ele 'Ul78, ,r;[\l!\(lu.m].o un las >con-
dioloWiS cl(ü Q.pltl'tUodol1ll1;ol'lora [}fec· 
tos de coruv·Qeut,orio., dt,bien(iO l'E)'petil' 
el curiW 1)01' eorl',o¡;ptmdencia ouando 
¡;aa eOl1voca<do mwvamente. 
tI de febl'erQ de ,1918 
3.!t.-Programas 
A loseQuvooados" por oposición se 
2.73.--D."1 'Curso de prese:nte: 1I's eonviani por e':l Centl:o de Instl'Uft-
ei6n 'el J)l'O~ram3. de las matarias que 
poo.rá. solioitarse antes del lO de, ab:li;..¡mm el ~xaml?n sl?-lectivo. 
QctulH'fi , de 1\)73 y~ una ve.z conceílHio. j A 10$ convocados por antigüedad se 
dlspomll';t d'i1 dos convo¡:atol'it'ls más l. remitirá. ,por el mismo Ol'g3;nismo. 
para. acctder dirí'ct:1mente a. este pe-! :9l'O~ramUs Y envíos ni'Cesarios para 
rio.do ,til! prl':H~nte; salvo lo previsto 1I J.3. reali~tt1}:i.6n del le. urs~ por. corres-!ID e-1 vnuto 3.1 da la presente Orden. pondenmu U¡:, las materlasobJeto del . examen prev,ío de aptitud. );Iadrid, '; da f¿J:¡l'e:o de 1918. 2.S.-Renuncias 
7!.81.-_>\l Curso ppr cOl'l'esponden-
e!a.: 
ImpUeara la pt'rd~da. de una; con-
yocatoria. • 
3.82..-.'\1 examm de aptitud: 
Seria el 'mismo cnso del punto an~ 1 
tGriol'. 
La n.~~ présent3,Ción equivaldrá a la 1 
t'I'IlUnCltl.. 
2.8:t-.4J.CUl'ílO de 1P1'esllnte: ' 
t.!rVílr:l~{l!lsi~o tu 110 aptitud fHU'1l 
~l J¡l:.trc~o ell 1n- l~"eala, activa di' ofl· 
,~illl!'f<. IWW ti'lHh'/l una liitinw. ofl{lión 
tJ. la, ailstl'Híll:t al t:U!'>10dll lW,·S('llte. ' 
(~Oll UI-I'\·~~:tJ al oH'UIlUlo lU íÍí! la Ol'd.Nl 
mi 11 ií-fi'l'!" I eitadn. 
GmIÉRIIEZ },fELL.\DO 
AXEXO QUE SE 'CITA 
Sargentos pr~rr¿eros 
Don A1'5enio Jimúm~z~f€:na. 
Don Jc:súsGómez Gonzál~z. 
'Don lIa·nuel 'nitlzUUl~tado. 
Don Francisco Sancho Mmloz. 
Don EV'aristo Alonso Rincón. 
DOll'Lui,,; ·González Suárl'z. 
·Don Felh:ia-no :lJiüz Solera. 
Don Fl'alleisco Il\1gufl1'G. ,Chacón. 
'I.)(}fi Lorenzo ROdrigu;>z p.cl'ez. 
Dml Isidoro 'l'!miE'uti! ~olana. 
Don Josi! Gomr.(llt'z ·Alucid. 
'Don !\iutco ~jOllZ@~Z nO!lzñlez, 
Hon:\Io.uro UtH\ZtUt.'z Moras. 
Don Emt>tN'io (Jarcia nóml.'z. 
,nun ,Autonlo VI(wutt' Alval'cz, 
Iltlll 'l'Otn¡lS HW'ltu'5 ¡l}omfnguez. 
-!lOII V hlí'uf e'· P)aiwu(:!a Espinar, 
nOll AlC'jan(iI'O 1~('ru{UH!(~? sQVmano. 
l.-NORMAS COMUNES PAllA AMS6s Don Francisco OÓln~1. Alba. 
CURSOS IUon d~tttl'{lAlval't·1. (J:u'c.ía. 
3,l.-A1Ila=amicntos 
,n,'lwl'Iín flrr soUcltados me<l!o.ntG 
in"tancla rlh'j¡.;1I1aal Teniente Gene.. 
mI, fjil'Í'l'im' W'!l;'¡'¡¡'! rI('¡ C;ul'rpo (lns-
Iwcei6n 'dé' r:II!H'11ttll7.U), (iOn. exprl'slón 
{i(} mütivm\ y IHll'\Jllitaeión de {\ocu-
llwllfm; lustifitlaUvo¡;, {l 11 1: ;:¡ a tI n -por 
eomlunto l'f-g-ltnurlltnl'!o. . 
'lIt l'\(j!il1itu,1 11í\ :Lplaz,.'tm!ento por 
enferrrtt'dad. al igual clun la Íncom· 
pal'(~{~'"lIciu. u. algún ·Curso de pI'(jSEm-
to o examen, por el mismo motivo, 
dl'D¡"I'1Í i:'l' t~íll}lllplll1nda ,dH Cl'l'talca· 
~1o(kl ,m('f\i(\O d('¡ 'l'¡'!'(J!o COl'r(~Sp(m· 
¡W'r!t", ¡!J! 1'1 'tIlle !lb lmg,a COlí);tn.r ca-
tt';,¡úl'!eanWHia' l¡t impnsiblllfl!ul d~ 
a¡;l¡.;ínwHl. po!' llU!'tfi dt!l sOllcitante, 
Ir.t~ ;;Otil.itlHl (l\) í11>l¡¡,zo.mlIHlto por 
razollt's' (11' ¡;¡'l'viclo, IlN'1Í soli.aitalla 
'Por ,,1 illter¡'i4tN{O cun iufo¡'nW5 de.l 
jHÍíJ ,ftl' la ,{j()llHl.lHl,an:,la 00 Ullida,d in-
,(iI'V·Ntdit\uW. 
l'olh'¡llI Hl'j' 14u1it,ltltlllll! haKb '¡¡HhlM 
!(]!IíH ¡wl;¡'K ¡lE lit lnh1lt¡,dílll t1(~ 101'1 <:m· 
);0:; Íl 1 'I¡¡\11lI'W'1'i 11I}I'I't'HllllINl1¡'1ItIlR; 1:;(\" 
í'Ú'¡¡ lHt!',IHlllH IllH' IlIq¡¡,ll't.lt tlll'!¡dlll\. Il. 
la 11ll-¡fH'Il(1!(ttt 4ln l~mt('i'iul17.a ('(!í'llt¡;.¡) 
ri!> lW-lr'lh,¡díl.lll, 
Don il'lltlltiago Alltún l'cl't'il'll.. 
-l>oul.llis ¡Hn? lllll'lln. 
'HolI Ju,;,', Alltulhll.()~ilht. 
• Don Eduardo Mal'Un~1. Güemes. 
'Uon V1Ct~lltt;;-;(lIl7. Valdmlt'bl'o. 
'I}¡m JUí>tino 'ranar lbáñez. 
Hall ~>('dl'o Gm'cüt níos. 
. Don Alfofll'o Homero Fr'mó'ndGz. 
IUon l"!'flIlCist!fl Hnl~n.¡io Val'gc.s. J)ull':H:Jrtll~l Cin~o t:alviiio. ' 
Don ;rosé Arboleda Pelfidia. 
JHm .AlItulIlo nOIl:Ul!l!Z Hodl'lguez. 
nOll lJanh'¡ HI'1'n:ludt'Z J,(hPI)Z. 
Don ;rosé Bra-vo ESopitlosa. 
i!)on ,<\ntonlf) F(~s HI¡~¡.¡tl'. 
Do.f! 'l,'(l!!x Hm¡'tlt;1Í1í Ihlít'1'ola, 
non ,Sellarlo!' J?avúlL Fr,agor,;o. 
ll)(}l! ':-4antingoGllti(!!'!'¡·z 11lodl'íguez. 
non ,M:ll'.lalltJ Gmlr,(¡lt'z del Pozo 
,.;\,Iunwda. 
Don Josú ,AI.'!'l!!!),O íMmlllH'7.. 
1110n Josú(;tlrdt>naslrlfantcs. 
!JHm JO¡;c¡ I¡,rletlius' MUI'j¡;.r;ul. 
IUtm Ellriquu Esco'btu' Mo.rgallo. 
J>01l Jllan HU!g'¡HiO MtU1HO. 
'Von Cuyehll¡w Jlm\Ín~z {:or·rca. 
• tlou l:'~llt'L(lttl! r.ópl'z Tornuro. 
!}Ull Ma·l'illo Martíll' !nuh:. 
DOI1 Mulsl!i'I C,ol'd{~ro 'f,()P~z. 
{!lon ÁmlHi.us!O UOllr,l'tlt'z Esorlbu..no. 
UOl! AH¡.{·!'¡ PIe'lia jll~t'I'r.. 
'110,11 Ulllulll¡';ll 1\Olll'tl,{Ut:lr. Nl'vndo. 
nCllFl'ít!\(\!,,¡;n ZUmOl'll. -C:dnovus. 
D(m C(u'loH Nugulll t:u\'.ncn. 
HOll IIlHHWl {lal'ufo. ll'lbufllc'ga¡'uy. 
,JJOll ',/).UlUllloMlllg>,)t'alHIC Sú,nchClZ. 
!Don A,t'cudlo Morono Moru.. 
S,e llevul'lÍn !l,cnho según 10 clls.pUn¡l· 'Don 'C11'110 H1m'i'un Al'tajona. 
te en In. dl¡.lPo>1ición t'l'ansltol'in. t~r· Don Jua.n 'Cordón ,Mén<l~z, 
.ae,ra, apal'ta·d:o $,0, 'd~ la l'€!pt1tidu >01'- . IDon Juan ·González Fe-rnández, Fer-
<l~n ministc.rlal <le- 23 <le, junio <le 11)77 _{ l1ández, 
Don '1"(,11x de-l 'Diedo liménez. 
Don Eusebio Sebustián Sebastián. 
IJan J06~ P(>l·e~Esealo.da. 
nOll Eludio de los Santos .ciareia, 
,Don Antouio C\ií'to Mi'l't't, 
Don Jase Rodríguez. Martín. 
Don Vicente Olmo Martínez. 
Don Adritln Tovar lim~nez. 
Don ~;\ngel Rojo Gal'cÍa. 
, Don Feliei.ano Calle. Rodríguez. 
lJ)on IRamón Braseo HerntLl1dez. 
Don Joaqnín Barros González. 
Don Antonio Cebrián Romero. 
Don 'Amado Mml(}z Alonso. 
Don Antonio Gil Suero. 
Don Pedro Martín León. 
Don Bias Bucndía Xayarro. 
Don Antonio la Rosa Luque. 
Don-Ismael ::\101'&1'3.. Pizarro. 
Don "J.lanuel Jaén Troya. 
Dan ·los,) Railriguez. ::\1árquez Reyes. 
¡Uon Tomtis Triguero ,Cordero. 
[)on Jos.} Ponte Rodríguez. 
Don Alfo1l50 Est€vez Casablanca. 
Don Benito Gareía Sáncllez. 
l)on llodrigo Torres Turín. 
,Don lí'sÚS ·1las(1.'0' Navarl'.o. 
Don Ji'S(¡S V'tiz'luell> Vázquez. 
Don "Ianu¡¡l ¡).folina ,Cano. 
:Bou l"!'alHli:;co Andl'éu Anquela. 
nO!1 'l'imott'o 'Pozo ;Merino. 
Don Juan Homero nnllego. 
11)011 .H:un(¡l1 ~ilveln. l~sada. 
IDon ~ixto Ft'I'm\ndí'z Gutiérre1.. 
lxw ,:Lt¡i~;\loHtla Ablá.n. 
Don Julio Galo {,>ét'lIZ. 
'DOlí Hlltu'io ~tiw:hl'z Fcrnándea. 
'í)ClII ¡,!\,IIt(¡uio Uial. 8árwhez. 
Uon JÍ);~é :iantiago1Uos. 
'Wm ,AntGnlü Jim¡"lwz FOl'tis. 
J)Oll l"{«lIdeo> l)1az Martín. 
'Don ·F(~llxl\[lll'tinr'7. U¡-cuenco. 
1)011 AnKel HOllzúlez Uotil'iguez. 
Don Jusú (iutiül'rllz Uutitil'l'cz . 
11011 M(¡ximo ll~nito P(·l'rZ. 
Don I!\am(m DirgUí!z Alvarez. 
non Pm'tecto Mu.rtín ¡Mai'Un. 
Don M.¡¡,mwl Pl.'udas -M1l1á.n • 
DOIl:5atumÍno Sanz Oómez. 
non Ju1i(1Il Hlltl'úl'O Bravo. 
DOII .Adolfo ~tl.vttl'l'O MuflOZ. 
I)lm J'ns{i Vár..quílz IMuiiido. 
Don Josi! P~l't·Z IlUdalgo. 
Ulm Jauohu Üttt'ntl. GÓme1.. 
Don FmtH¡i,,()(J ltngd'o Segura., 
non ~~alvado,1' Dual'tf! Fel'uáudcz. 
non ,AlIgal Cl"UZ ·Cómo1.. 
Don JulÍli,n ,muz iSalamunoo.. 
lDon Mario <tetina n'le? 
Don Jmm i!SCtuclwz Ja(m. 
l!Jon ,A~llstín FUtut<:ll Escudero. 
;DOtl JOl\ú'Hona Cujal. 
non Antonio ,Mol'(!>no'Morcillo. 
¡l}Otl :Híglllio lLópoz ,r .. ópez. 
.0011 :l5é'l'ufin ¡(;l~mlmte Hel'1"~l'O, 
Doa 'Primitivo Utwno del Amo. 
¡Don iJWtl1 ,Gl1inmJlJ: Motu. . 
IDon ,I~iliol'O IMtwtítl Cllr<loua. 
llon JU114111in M{~llílil1. Moreno, 
IlJon llaf:ll'l '¡.¡mm (hU'tllo.. 
'¡!)oIlAlltOU!(I fttH'rtoíl !hllgntlo. 
,llCmt.¡'oHal'lln 'Mal'tin LllttUi\ 
Inou UMlíCl PO,vltto Jlm(·uf'z. 
¡nOn JOlIó mVl~¡'O I·'lli'III\llfl.f'¡¡:. 
llon ,!"l'íu¡;ü¡;{m llabllu, (;/tllde. 
¡J).on I:'ür:oll'ü; mttZ(11WZ 'ltod!'!¡¡uez. 
ll{m Josó tt,Ju(tl'll'S '! .. urn. 
¡D,onJo(tlf1Ilín Valle de la Iglesia. 
,Don ,I ... u!:; M,ljías Al,a1"cón, 
Don Ramón 'Corral Touriño . 
Don 'F1'8,nclsco 'l'rujil1o Alva.:rez, 
Don Antonio Pinto!' Suárez. 
Don ¡},figuel i5~púlYNlaSedeiio. 
.Don :Silvestrt! lHudl'igui'z ltodriguez. 
>Don. luan Jlomero Rom~l'o. 
IDon li\ntonio ':\Ial'tinez, IRodriguez. 
Don Juan. Qu<=vedo MUllOZ. ' 
Don ~Ia"uuel Gonz:llez Fernandez. 
Don ,Pédl'o Terrón Bon'ero. 
Don BenitoCandeleda ~tol'ales. 
Don Julh'in :'Ir 3.1' t í n e z Rodriguez 
PaMo. 
Don P,01'firio:.\Ial'tín R~di'iguez. 
Don ¡Luis Paja,resRnbio. 
.. ,Don Jos.1 ~Ial'tínez Hetas. 
Don Jaeinto iRuiz Tirado. 
Don Florencio Encinas IGareía. 
IDon Franeisao ViUa:plana ~rartínez. 
, Don ,luan :Duque Mendoza. 
J)oTh José Mal'tinl:'z Sola. 
Don Líose <Domíngu!>z' Granero. 
Don iCefe!1no Perea Fernáudez. 
Don :\1auuelBoza' Carraneo. 
Don "V'¡:·naneio Gálvez Montero. 
Don ~"-ntollio :::\l'l.l'tínez ,Pastor. 
Don L"-¡¡U"Un Bat'lla t:aliete. 
Don ,eñUxto GÓIDez Villanu('va. 
Oon iPnbl0 t(:anaUel'o Nieto. 
Don :MIl'nuel Borreguero COl'raliza, 
;1)011 Jose ¡!Al.fidí'rll.s Fl'I'í'z. 
,UonMÚf'cial1o t;t",¡uií'!'do l,(IZal'o. 
• non ~l\.1t{llll'O Solis ~()Hs. 
,non 'A\'plino ¡Sexto 1>(-1'1'11'0. 
'non IUit'l-to Al'{luilto Augulta. 
'Dlm Pm'fil'io .lim(-m'» Morales. 
)I)UfI Vlm·lttt·MllrtllH'Z Um:Ilo. 
,Uon íGal'tHí'lo ~ít;.:t1l'lJ. CánovllS. 
llltm Jmw úÚml'z, ,Rodrfguez. 
HOI1'¡.'nlt·I·I~o l':J,I'OOt'ff ,P'(h'cz. 
non Mamlt'l Inod¡'1~uí'z Ca.rrlllo. 
nUI!· llfítWl'tu 'Hea! (IOnz(¡lez. 
,IJan JOHe ,QhiMOI1. Reina. 
,Don Mi¡tlH'¡ Nmio MOI't:uo. 
l}on .Alrnltli\o l,umi ,Jlm(!I1(lz. 
IUOll Mtb'11!l1 ¡Cl3,Wl'O G6mcy.. 
non Juan I3al'CIu!trt !Uomínl,luez. 
,Don Victo}' <l('1 .'\l'<lO Martín. 
'J)Oll ,l\llto,nío Mora'lítfi Nicc;!tís. 
¡Don ,Nleol(lI:,Pt!l'dl~ón {,nts. 
• non (:al'los Bla.:rlCO Rueda.. 
,Uon iJ)l,flgO Nl'n1cz Núfi¡z, 
Inon v\utonl0'Huftlítl'o,Got!z(tlez. 
{)on I<:lny de Mnttal'l Nl'lIiHZ. 
'VOl! 1l';ílt¡llJt~n Uttt'cíuE¡;olU'lnuna. 
Iunl! t'Y~Hx Htmlto ~!l!iUll&Z I"úrez. 
Don Ramtro IUo ,rIN Val. 
~Don lCa'lixto Alvlll'UZ Vull(l. 
ilJon '1'01nrlH ;(~o,1tíl> 1,lttrHl.. 
IIJoll,l¡;aÍf; HtlUtiíitU. Pasoual. 
,Dlm JOHÚ ()1!vm' Í'iu·nto;,¡. 
!!.Ion JOH¡'~ AlorHw(:011km'fil'l, 
ilH)t1 Mm11l¡}1 }5¡l(1z, 00.1'0111. 
non .f1('fll'(j P(,t'(12'; Hnrj'(ll'{), 
0011 Il,'¡'ltlHlt¡;tíO <:t~titl'O Gonzáltlz, 
:Otllll '!\UtXJUI\J 'l'l'tlU1!l'tl llIL1I't,1l. 
,I,"OH IMtU'lcw1:!uo ü(lfuhln IPico, 
non !ltlV'·f1llotl1t'Vtl l1úlfll'{!l'. YwLt'ro, 
Dou JtJlifl muz Mtltl'tiJ1t1. 
!loa l;fni'i(~ GtWi'rPl'O L(lnl. 
non Jn8>t'l nltllnJ'~to NtU'flll!tl, 
l10n ,AttÜ'1l111:l Mrml!!,l'() IOtH1zltllOlZ, 
Don ,AJlf.ou1u . Ultl$t1tl l(;¡tll0, 
Iltm l¡.)líj;ulHlll 11Uui'\ 1(}¡'tCl/,(U. 
lhm VJ,tll1U1:P' >t:01',tlN'{) l"I'\l't1z. 
'non IJ¡IHlí 1ll'lm:;: tlJ:¡v11u .. 
llrm (fOiHi :mdaJ,gn Mllií[ul'da, 
f)OU'IMI1I1Utll U(IUH'Z ,L(~P(Jz, 
])0'11 ,U1p(¡U1;o H¡n'wtfl,l¡J.z. M.artín. 
non ,Cl'ií.¡tóbul Dm'tlulüHZ Montaliban, 
J)OIl Jo¡¡(\ ~i()l'rt1 'ilVr:a.r,cos, 
Don Jasú naello. 'Hodl'íguez. 
Don :\ltU'cos Expósito !\:Iarttnez. 
Don Víctor OtÍ''l'O ValiIl0. 
Don 'Suutlago R"búlledo Vinagre. 
Don ~Iannel Gascón Vtlzquez. 
Don ,Luis Cám~\1'a 'Ubeda. 
Don ViC~l1t<" Ramil'ez Torres. 
"l)on '~Ianuel GonztUez Villegas. 
Don !I.ucrecio 1IaE'stro RodrígUez. 
Don Andrt1s Rodrígu¿,z Dorado. 
Don José Gálvcz:lIontero. 
Don .,josé cLópezt':asiillo. 
Donjuan de Castro de Fl'aile. 
Don J¡Iunuel Gómez GÓmez. 
Don. Antonio Quesa,da Ruiz. 
Don Jos,} Mesa. Gonzru'E'z. 
Don lEmilio Ribauas Montes. 
Don Franclsco Hernáñdez Hem.án-
dez. 
, 'Don Valeriano Silva Tomtls. 
Don Andrés Gamía Ma.ncilla. 
Don Je¡;;ús Fe.l'llándei Manías. 
Don Jt'::;ús Ca:ballero Torres. 
Dou.JUltonio Mál'quez Fuentes. 
Don ~al'¡os Sl1guraCánovas. 
Don justo Tejeda Pineda. 
DonJuan 'Mat"oO GUl"rl"t'l"o, 
1)011 '.\hu'célino QUil1ttHIlJ. l~~rnández. 
HOll .\lb~'rtn B\ll'lHind¡.;z Ga1'e1a. 
Don JOllé l\1ontl'll(}t~:5()l'iano. 
non Emilio Villal' .celtU'rio. 
non I·'dip.' 'Al níllz !\.l'lu1.fn. 
HUi! ,Ham(m ,LUílue Ggl't(~$. 
non "AlltOllltl nolilí;.tul'y. MUl'mo. 
non :\fmltll'l t:¡m'ilto m:. 
l)on ';\Ilfcmio VU!rulUI1Vá, o,inrtlnílz. 
IJOll '1'1'01101'0 V(-lal'CO ¡l,(lplliC. 
non ,l"j'¡mílhwo 7.lU~(J Vallt'. 
HOllJUl<\' Palnll13I'('¡; f1.fltz. 
non ,IOII{) ¡~ol!u UUÜl'l'(!t'o. 
Huu ,!·'I'!ilWh'llfl dl'l 'IUo (}arcftl.. 
Don F'l'anelsco RodrIgutll!i {'.u.rvnJlll. 
lh)tl l' .. <h·o (~I'Il(lCS Espinosa. 
,non 'FI'arwisc() Mm10z Nfi!1cz. 
Don Jiw(¡ AVl'lídUl1o Ajun.jo. 
H¡Hl l~l'anc¡¡;(!ü Ma7.UCf1flS Fernández, 
,Don ¡"¡':mcl!'{tO BI-aos Ul'hn.n9. 
UOllFm·tunato H.ilC{oudo Montoya, 
Don José lUyas 1.ópllz :lll.ntalla. 
Doa Viotol'iltllO Ol'.bis 'Ol'.bis. 
Don IM(UlIH~lA1'iIíS Oporto. 
Don ICll'rm'rtte Gómez ,Desca.lzo, 
~Jon ,LuIs {iUI'CÍfL L(¡,l1n-Z. 
non l}'íarn¡¡;! Oltlgosa Mlít'tín. 
t)(JIl Nurciso l'u1'1-1ól1 Portilla. 
Hon JlllU1 Mongo" Ull<londu. 
Don .Eulogló Navtl,rt'o ,sttuz, 
:!Jall lMalllwl {hU'(llt. Ma.tute. 
no.Jt Antoulo Unza PÓl'.~z.·, 
Dou IMnmwl VílClwz8ítu.v.¡¡.dru.. 
,Uon JO!;(, MiraMa AylU'O'. 
noa "o\bWo l>'¡ítlolwz 1.Ó{H1Z. 
non l\'l':lwHi5(¡o ~lÍn{'lhez ·ti!nlazar. 
tloll,111'ItlHJi¡;eo Mkdgnt'lljo B!mberana. 
nOl1 lltafu,!'l AN,llo .olivares. 
'!)(1lI 11;¡'llld.ítln r,Ulf,(jlJ:tW Htlvllln. 
'JlOll JtlSI' FOl'lHiJHh'z 'Hoto. 
,J)Otl IMlgltuJ l·'l'j'uülld¡·z l')íl,llílhez. 
JHm ILul1i t!(IJ:.tJo,lw .. ZlWN'4t, 
non LUtl10 Z¡U'Zlt do StUl1[lr1mo. 
,Don 'l'Ot!1Ú¡¡ j ¡t'l¡lC;lf, ll}!l t\?;, 
non IAIHh'.(!s Pol1lt ltmtHlr(1. 
nrlil,1,'(':)I1H' CIUilml1 n HIli':(m. 
non 'J,UIA ¡(;:oí'{ll't'l:l~~{~h,(t, 
non iIRI¡lNJ C:l\j'wtlo VM10. 
!fon I¡\V t'1l n u' Mlmluói"l Al'ills. 
u(m.:rtllJ,u l~¡~pluoHlb Ou,l'o1a. 
1)011 ICarIos Ar.1'()Jo T,lturo. 
no n ::¡ 01\'(1 U' llfHlUlL C(l.1'l)Oll flll, 
Oon Fl'o.u(}l~tlo «~uanl1a Mu.r·tin, 
:D<on ¡F.ro.,llo!soo Mira Bueno. 
Don Juun nOlrH}l'O Parejo, 
1)on 'José Roul'igu('z Cano. 
Don :::\1nnu-ll I~N'miudez ,Rodriguez~ 
~Jtlldonnd'.) . 
nOll Jm.'ú Ramos Pefia.. 
Don Teodoro Agueda Agueda. 
Dtll1 Vic"nte Ca.1'l'Ulo fRo~a.s. 
Don Juan ·R~y(>lo Ibal'1'ulldo. 
Don 'JestÍS RObles Rniz. 
Don Antonio Latorl'c Juez. 
Don Bautista '0tIa,rtíE¿:z Rapo;:o - Al-
oázar. 
Don tlIigu€'1 Fernul:dtCz Gal'cía. 
Don ,Fi'tmclsco Pérez II:lor<!ute. 
Don Rafael Luque 1Ioreno . 
Don Rafael RUiz Paz. 
Don José Naranjo Puertas. 
Don ,José LagiJ ¡GQru::tUez. 
Don Facundo Sán,¡;hez Yt:un:andi. 
Don Bac1'tolomé Ballespir Lastiesas. 
Don tF'ailUIulo Bl'aYo Hermida. 
Don Yh~!?nte- Gnnzfil<,z Al'l'OyO. 
Don '",liguel Lorenzo de la Higuera. 
Don JnUán ,Pelo Pulido. 
Don Fl'aneií'co Luján Gonzáiez. 
lloI! ':\¡¡mue: Btu'bí!l'O Herrero. 
nOll VitJ"nt.e Ba,r.raneo Pál'r~t. 
1)Olt -Jo~1i Sállellez Mirón. 
HOl! ¡\tanuIJl Galán 1\uiz. 
,non Eduardo Fuente,.a! Va!:)1"'!'Ú. 
HUI! .\lamwl mar. ;¡hl1i~Uí'z. 
D'Jl! !-\ll;.1:el t:ampfil1a Rey,",!! • 
Don Jos(! Juál'!'z Gmmlñl'L 
Hun ,Mm'(lO:-l P~i'í'7. HUí:!!!. 
Hall .Aug'pl })clI':Hlo Gareln. 
llOil Aut<)n10 'l'ol'l'rs ¡.unue. 
1I¡m I~IiÍ"Í\'o Mmll'dí'I'O MMtinl'lr.. 
nOH Jnalfuitl eav{'I'Íl Hnl'l'toíl. 
0011 Julit'U! ~(¡IH~lwz Ut.¡'(·¡'I). 
UOII Antoniu PI'fln A¡.tlUíYO. 
J)ullF¡'¡¡,¡¡uis{J(J A¡'m('IIU'rf.»l GaI'¡;ia. 
l)o.!l 1"l':tm:ÍSCo ft ¡!l'llIindt!1. Itamire7.. 
DOH Valüutín Alm>jol .UmC'fh'y.. 
lJ.on. JOli\¡i I.uIIIl. H:unoti.· 
non JOl<í' necJl'l'(t Uuhio, 
JJ(m M:um"l 'l'Ol'lblo G6mt'z, 
i¡Jon .losó );[3,l'tin !H¡d.l'igucz, 
¡noll ~~alvador Gul¡ln 'Mata" 
non l';;m¡tÍuJ;fo GUI'flia Vlm<ntlh 
Don Mal'iano Cerl'edo. CUlo. • 
IIl{JII Bm'lHl.b¡j Ctt!wzO,Í'V Fl¡.tllCmltl. 
non Antouio Darán noddgu0z, 
,})Oll 1}<~UgNliO iCald¡~l'ón LÓlPCZ, 
¡!JOIl IMartín Wu'uÍ(t Cmnt~l'f'l'O, 
,nOIl IFr·:mflisuo ltodl'igUllZ !..úPV7. Ro. 
d¡'i¡'\'UIlZ, 
¡nO!I: ,lAthi'l',tma Galh'~o. 
Il)ou ".~.rluilino Emi{IUuM"nMI'.. 
Ilhm M~MíUel Mu(Uuu, 'l1ublo. 
Inon ,JUIl.U QuirósLifitlIl. 
.uan ,Fra,ll~~l¡;¡.¡¡o Go.rtl!tL Hillnd-6. 
non ¡¡';:mtiul-fo Alnwida 1lm{m~7., 
Ilon Jos6 IttUllÜ'flZ Rueda. 
¡Don l'Y'Ux íDíaz, G-llrcill.. 
,nOI1 !Autonio Mm'tfn Gumia.. 'Mediua. 
IlJOll¡I·'¡;.1iP13 M¡U1l05 ¡.:~tl'¡blUl, 
.Don ¡"ullll(} 1,t~chup¡n. GIíl'cll:1.. 
lDo,ti ,A1H1J'(1S 111do.lp¡o eifu\llltl'íl. 
l)oft ¡I,twitJ IltAIU.i!lt'd'tJ 1·'nrmí.1II1rr.. 
Don Vcuo.nclo Tostado (J.nt'cíli. 
'rJUtl A~ll!llt!l V¡U'l:(ll.S A¡'í'tlYO. 
IUOfl '(:twlU~ AlotllfO Gm'.l'('ilJ.,,'1, 
1lon l¡¡ttncto (hu'cía Lostll1tt, 
,non ,Mllll111fl ~¡\IlI\'ItC~ í'lalvutl,w. 
¡UeHt PM)'o {~1t",~ta tMm1()i':. 
Dtm ,Allt(mlo l~i·rtf'hwH fhímnz. 
,J}un lJ)jouj¡.¡¡o H{tJ.'1l1Ul!10 'l'ul'x'e¡.¡, 
.non 'A¡,mstín .rtnnwl'o Pozo, 
·non. I"(ll'n:~I1Jd!O' PlLcUal l}tlmin¡,"ut)z. 
'J)-on MmlUl'l ·Cár.rle!1IMI Infant.e. 
non lR:1fael Lifitín QU(lsada, 
"Don ¡Cristóbal Pacheoo del P!no. 
D. O. mIm.35 
Don J(lsti Rosa Pél'ez. 
Don Juan Quesada Quesada. 
Don José Sampayo Varelo.; 
,Don José Al'évaloGarcía. 
Don Federico Hernández He.rnán· 
dez. 
¡Don Juan F",ijoo López. 
IDonPablo Alledo Barbadillo. 
cDon 'Franoisco i\ieto Asensio. 
uD::m Juan E,¡¡eot Rodríguez. 
/Don Germtln Redon(hl Fernándell. 
'Don Valentin Andr~ ,Dapena. 
Don Juan RIvas MuI1oz. 
cDon Antonio ~Iatés Cano. 
Don Alonso GalIal."do Grajera. 
Thln J\:rturo [M:~rehán Gándara. 
1Do11 Fernando Hernández Hernán-
(fez Martín. 
.Don ,Pedro S~nc.l¡idrián 'llartín. 
Don .Ednardo Rodríguez Gordillo. 
Don Diego Sánel1ez Largo. 
Don Pablo Ca'l'rasco GOl'dnIo. 
IDon Juan G::rr,cia Aróste:rui. 
Don iIl.afael Díaz GÓm~z. 
Don Eladio Busto Busto. 
¡i!)on Jt>slls Htl'l'lliz Abalos. 
rl)onJose Guillamón López. 
I~)fin t\f:lnul'l Htld1'fguez Díaz. 
non. ~ilvio lfurtin GUl'l'USCO. 
non V.ull'utin J<;s(,l'ibtUlO (jOl'do. 
,non JOSI! nublo :5dnelwz. .. 
:illJu JUlln!\tOI'.'1I0 ,Parada. 
Don :lfil4twl lh'I'!Himlrz ¡';UMhl'Z. 
tion Yiéll1l' l\ntll'f~uez mezo 
1IIúl ,\ntulllo Hamo:; "f.I7.Uf'COS. 
Hun Jllíl.n 'V¡l~ho líOl',!.í:ut!lJ. 
HOI! Jm\¡'! Canl<IIOS GÚuwz. 
l}im t::-l:;mUa:,\'(j Ü:u'cín HOl'tlgüNa. 
:nnu I~lInr,Jo W\l1¡:!wz !\ftui.fn. 
·IXlu ·Elll.dlo Rodl'í¡'¡lM!. li'c!ljoo. 
.Don Juan ¡.arlos U,poz. 
Con <:asndo Vicedo Prieto. 
Dnn (;é(~11J() Llamas .Al'anda. 
~tlün Jo¡.;ú ApUfi{:lo Ur-agamm. 
:Oon Clnudlo Barrios Sn.ndoval. 
.Don Hl'>tl'ban Gon7.tilez Juall. 
non ·I"alltos Olivarcs Alvo.ro. 
. • non lUafac·l MOl'eno Gnliuno. 
. non,Manm.1 Pér(~z ROilJ:1gucz Per. 
UD.!!. 
Don. Josó Pél'ez 'Manso. 
Don .Antonio Pére7. P-Ór~7.. 
. Don Eplfaf\io Martin' Gonztlll'z. 
DonGl'IJ.cil1ano Pozo M('r1no. 
,Han ,l).omingo l.l(H't~ntc lltlrnández. 
non ,:\1¡mUél ,GuJvo· Lópuz. 
,non !MQ!s(:il lJlt}¡tI17,f¡ Gil. 
':lon .TUfifl lt(J.mÍl'(~z nOuv¡¡;r. 
nO!! Jll!.i¡l,¡¡ l\ui7.1líflZ, 
Don Vl:1clctlo (;:Hmtlo Galán. 
,1)011 Zotico l'lolu.litl.lHt Vu,ldivlalso. 
Il)mt lJ~lwildo ItM.iO ,nuzm.á.n. 
.1)011 ¡"l',amlis(Jo '(:(~llt Rtttón. 
11'011 Il"!{¡l'tlut.1110 lj·¡u'l':~ 19'1!lsias. 
rnnu Vlc¡~!lttl Vidlkt Bl~ltl'ón, 
IlOlI :Httut1tJ.g'u ViC~lItfl Velanw,zán. 
Jloll ¡llHItwtJ'lo t,()¡lftto Huttl'íguoz. 
11011 IUarloll Hug.'tn ¡';(lj.(uru.. 
Uon Jna,u Valtlltlin lilI.Wmhiu.s. 
non MttH1H':¡ HlVtLíl muz. 
¡ HHI \.IOl<{· !lt1ltllt¡glll'Z Aguu,(lo. 
¡l)con ,I.nh; HútIu~·z ¡(1UI'¡"'{tt, 
¡Don JUIl.tI Vl1llLlJlWVIJ."t:'IU'tt. 
Don ~o!loé ,GtmtC¡,1í(l. C'¡ll)(1S. 
,IJon J()H(\ VlH¡'gUli' ¡.UI{lW. 
, .!)on JUll.n Alldúlut' IUN'mlndQz. 
(1).on tE<tull,rKIo I,ooUÜ!flheoz 'Mu,l'tín. 
. Don '¡"lIl1f1tl,nu 4'('·!l1'U,ZfL :Hormiljo. 
n)lQu ,f·'X'!lUI.HH,OO ,(hu'cü\.Lol'snzo. 
Don ¡Luis ILh1iln ü(l.l'!llca. 
tOan lJ'use Santiago Al'anda. 
¡Don Vtl.l~l'i3.no IPcl'ez Mo..l'til1ez. 
non 1!\gustinAlfonso Barlmlo. 
Don ~4..ntonio RuizRuiz. Mm10z. 
~n Julián Pérez Nieto. 
I\)on 'D:wid l~lartin Bernal. 
!Don ¡"rancisco Salas 'López. 
¡Don L~ntollio Luna t}¡Iul'iel. 
!Don ;Domingo Palo Vinagre. 
Don Juan {;uetoPeeo. 
~Don Avilio Bartolom~ :Martín. 
Don Cooilio Galván Rodríguez. 
.nO!L Jos~ Plaz~ tllaldonado. 
oDon .AntOl1Í'O Estevez EsMvez. 
!Don José Vargas ~.umendros." 
Don Pedro Pizarro Gutiérrez. 
;Don Luis García Gamía. 
iDon Antonio Soria ,:Moreno. 
IDon Claudia García Gutiérrez. 
Don Bel1J.to Vá:¡¡quez Vázquez . 
Don Julio Córdoba Zamora. 
Don cristóbal Flores SantaeUa. 
\Don Justo R&yGollzález. 
,Don ClemEnte de Antonio Martinez. 
'Don Angel Lozano Bustamante. 
/Don Pedro iPeralvo ¡P~rez. -
,Don '&\lanuel Arroyo CÓNloba.' 
¡U011 José lDiuzma Sánchez. 
;l)ou José Campo íllodl'iguez. 
D011 Audl'lÍs :-.íiuto P<Íl'ez. 
11.)011 Luollcio :\fart·Ínez 'L:rearta.. 
,UOll Balbino 'UclgadoAl'ag61l. 
,IJUlI llaf\ud ·;\l\'diua.~a!iz.. 
,nun Ft'UJ1Cisco ')¡Ial'ttul1z U(1l'll(l,nZ, 
J.líHl~ligUél l"Ól'l'l!:l' ,.Hamis. 
Don &lust1ano Cantos N:.wu.rro. 
non ~<\ndrcs Curto (i6nlt:z. 
IUllll Vitl\fIItu- !mUZ Uuticrt'ez. 
lDGnManuel Pérez Garoía López. 
dJun JUl:i~ ·Expósito 'PCl'ez. 
ID01l .':.\!OOl1l1tU L\Ial'tiIH!Z Agraz • 
,DonAntollio Vivas Roddguuz. 
IDon 1B.@¡;tJtuto de ~an JUD.ll ,Merine-
ro. 
IDonMiguel 'Mal'in :vkl.l'till. 
.,nOH Júsú (ia¡'cla txcH!ztllez4l\¡1:u,l'tin. 
J.)Ol1 .losé Suál'ez' Arraya.s. 
lloll' Modtlsto Hio Campo. 
,Don JO!!Ü BurS'uil1o~ ,Arcenegui. 
alon "onu\.,> ·Jlméllflz Garata . 
tl1tllt José .Fu,rest VÚ7.quez. 
i!'lon ,Antonio Paoh(!co Uamírez. • 
non .Agu:otín Martín Barbel'<l. 
IUon Emilio Caliizal del Alamo. 
lJon Ernesto 'Gonzalez Camifia. 
,Don ;rosé NÚtiez Aron>a.s. 
!Don :rosé ,Elena Agu:!1ar. 
¡l)Ou Juan Bal'r105 Ul'lbC. 
IDon IlUoo,t'do POi'tUlIHJ.les Alvíll'ez. 
~D{)n 'Cm'Jos UOZIJ. 'CUl'I'O;IlCO. 
lD(m IHomlng'o ¡Plu.ztl. I,Ol'artZ'O. 
¡JJ.Oll ·Luis Hat'o Murio?. ' 
I!JOU ,Pl'Ü1W!WO BUHrlo il'ialus, . 
¡Don l~u.ltasal'. ·Gutiél'l'l'1. lMufl.oz. 
IDo11 Joo-é Boul1laOl'tiz. 
II){)n Joaquín l1,odl'ígUi!Z ;olz. 
;l)on ¡Benjamín no~d(l.!l 'Uuquel'a. 
lDon Anmtlol' ¡Patón Ha15111"1l. 
non Alv!ll'o ICt.l.rrUzo.l¡Jo1'! Luna.. 
,JjOll 3alnHl 'Mor¡',y 1"1'1'11116. 
IHtltt .lunn I8ltfllGll€\Z ú?ll.rojil, 
non MltU'lml J8't'(!f, ,t,n.gos. 
IllUll Jm¡{' ':\hw1u.H MlulÍ.ltíl. 
,Dun dtls(l .. ~t(ll!¡¡II,1(~1I VflH'g.¡¡,t'!. 
IUua JUHi\ ~)Úl·t'7. HfJgo. 
llHm IAJt!oíwto Fl'!1ueó Fr!ltllClo. 
IDo!! ,ll¡'dt'() II,I!;c(j$>ia Vtliquero. 
Uon Ul'u.lgno 'BltUHlO "~l'espo. 
IDQ¡¡¡ Juan ¡Martín Navazo·, 
.DOllIJOl!t\ iP,'ado¡¡ 'GÓmez. 
'Oon ¡Marcos Vela Aceves. 
~)O!l IEs'taban Cano SánOOez. 
Don Ma.r~()lino Giués. Ginés. 
Don Juan iHolgado Batalla. 
Convocatoria para el ingreso ea 
la Escala de suboficiales del Cuer= 
o de la Guardia Civil 
Según lo dispuesto en la ¡Orden Mi-
.nisterial de 23 de junio de :1971 (Du.-
RIO OFICIAL núm. 147),' se conV'ocan 
los {}Ul'SOS 'qqe a eontinuaeión se de-
tallan PllJ!3. aquellos .cabo;; primeros 
que ,deseen opt.ar al ingreso en la LEs-
cal.a ·de sUboficiales, ton ar;reglo & 
las siguientes bases: 
l. CURSO POR OPOSIcrON 
1.1. Fases 
1.11. fExnmen' st'lootivo. 
Con carácter eliminatorio se 1'l}ali-
zara ,pata aquellos <labos prwe.ros 
qua Ml}ilen al ingreso en la. Escala. 
dI! suIDoriciales y rN'¡llan las. condicIo· 
nes fiJadus f!oll el al't!~nlo 5.0 'do la. 
Orden cita.da. ti. excepción d& los re.. 
qulslios l'c$\\'llad¡:¡s en el apa.rtado 3 
<:tI) la dl¡;.pos!clón transitoria. í:iegunde. 
dI! Ja mlsma.. 
Uf!. ,PN'!odo, dí! :pr(lj,wnt¡<. 
Asistirán aquellos <labos primeros. 
qUG hayan superado el exa.men selec. 
tivo, según Gel o.parta.do ro) .del a.l'troo~ 
lo ií,o rll!diooa Or,den, y que no po-
Sílan ntngt1n correctivo sIn Invalidar 
en. la fecha de 1-ni~laeión de este pe-
ríodo . 
1,2. Lugar de 'l'eaLizact6n 
Ambas fases en ~l Centro de lr,ru¡~ 
tl'!lcclón (Madrld) • 
11;3. Zi echas parq. eZ delUt'l'1'oHo 
1,31. Ele.xam¡¡n Sfll.¡¡ctivo, d(4 15. 
0.1 :};O' d(~ j·tlfll0 del a.no ¡¡.n 011rso. 
1,m!. 'El p'LH'íodo IfÜ1 !)l'<lsc-ut¡,·, del lli 
do ,se.ptiembro al 115 ,de :re,hre,ro- ,d-el 
1.1.110 si.gu1ente. 
:.1..4. A.ptitud . 
Obtendrllin la aptitud para &1 ingre. 
so en lu. Escala. de S.ubof1.Cliales. UJque-
nos cabos primeros que l1a:yan ¡fina-
lizado >l;on aproveChamiento el ¡per:ío.. 
do . .¡ltl preseut0 a ,qU(} (lllJ¡C(J mencló,n. 
el 'punto 1.12, 
1.5, No aptas 
\ 
l;a. (111Ul1rmc1ón ¡;fi ,el (,Xam,an 'salee- I 
ti vo lm,pU.cuttí. 111 no l'oulizoo16n del 
p.p.¡'10·do de pl'()Scnte que a ao,ntinua· 
ción se ·desarrolle, p,ero no impedirá.. 




D. O. n6m. lJ) 
mcion€'s a. los siguientes selootlvos, I 2.t~. EX3.111eU de 3!ptitud., I 2.8, Renuncias 
S3gUIl su determina en el aparta~o J» I . I 
Ml al'tieulo 5." de la Orden Citada.\ ·Con Ilar/lctel' eliminatorio para to- La renuncia al curso por eorrespo.n~. 
'\lOS ~05<nU>O$ primeros que hayan I dí'n!l!a. o al. examt'nde aptitud lleva. 
1.52, En el (período de presente. ~ realizado i;?! cu;:,,\) por cOl\responden· r". (\t)!ls:¡,:-o ei ellO poder ace~er en lo ¡ (\~a, so})!'e las.IDtlter:as estudiadas en 1 sueesivo al ingl'eso en la Escala de 
La no aptitud en este periodo im-:[ el mismo. ¡, subcrfi.ciül, pOl' este ~rooedimientu de 
pEcará la declaración de no apto li. • 1 antigü.ulad. 
para el ingreso en la: E~?aia de sUb-, ~:~. l.ugar tie Tüuwaclón I 
oficiales, pero dara OopclOn a los «no ~I 
aptos» a ser eonvocados ,para el .eur-! El examen de aptitud. en el Centro. I 3. NORM..J\S COMUNES A AMBOS 
00 siguiente, sin necesidad deexa- I' da Instrucción. . CURSOS 
men selectivo previo. !~ . 
"~.3. Ffíchas para el desarrollo. 
1;6. Nombram;iento ae alumnas 
3.1, Aplazamientos 
; 2.31. Curso por' correg¡pondencia, Todos los aplazalI).ientos dooerán 
Podrán acceder al examen selecti- ¡! del 15 tie ~noviembre i1l'óximo al cUí de ser solicitados mediante instancia d1-
"in en primera convocatoria, todos' marzo de 1979. ~ r!g!da al Teniente General Director 
aqUellOS cabos i1rimeros de 'la LTIX¡: 2,3:~,Examen de aptitud,del 1 de G,meral del Cuerpo (Inspección ,de 
Promoción de Cabos que· cumplan:: abril al 31 de 'mayo: de 1979, por tan- Enseñanza). expo~iendo los motivos 
las condiciones señaladas en el ¡pun- idas sllet"sivas, según citación de. la y acompañando los -documentos que 
to 1.11. Inspección de Enseñanza. los intt'H:sados estimen necesarios pa-
.. 1'3. optar a diclla eoncesión. 
1.7. A.plazamientos 2.4, A.ptitud, 3.11. La solicitud de Il!plazamiex:to 
. . por enfermedad. al igual qUb la In-
Sólo so :P?drán. solicitar dos veces ~ Obtendrán la a;ptitUd todos aque-. comparecencia a algúncul~o depre-
para. el pt'l'lodo de presente, d~sPUéS! llus cabosprimt'l'os que tras la rea- ~"nt"o ~xanum pm' el mismo motivo, 
de SUP!' ... 1 ado el examen gelectrvo y ~ IiZaCión. d\'l m.mlO .'Por corresponden" deb2rff. ~!'l'. a. cmnpa~ada del. CIH'!ifica. an~ns del, 1 de agosto de. cada añO, cla, superen el examen a que hace do tit'l ,,~lP¡tán mMu:lO del TercIO .ea-
El esea.atonamtento pala nl, aseen- .. l'e!t'l'l'nci:L el punto ¡tI2. f¡·tlSJ)(llldll'nte, en el que $ehaga ('ons-
SO de aquellos que hayan so.lcitado I tal' eatl"góricauumtll la im.posibllidad (11 ap.lazamitmto so ;produCirá como ¡ do n:-;!¡t.tvneitt nl muso lHU' pll.I'te dül 
iWfillla él n'lulI'tndo b) del artIculo 6.° 2JJ. No aptos StlU\litnlllc. 
d& la Ol'df,n rllr~rtítlclndil. 1.\, In termt· 3.12. Los aplazamientos por rll3.o. 
nación y untl'Q lOs componentes d!!l r.:~ no :wutudPíll'n. 1'1 !n~reso (In IWi; 111' 1l1'l'vlI!IO, flUí' se lIrultarAn a. 
periodO de pl't'lSQnto n~rtll:mdo y Sl:- J¡~ l'~"mtltt de suborlclulQS, '1101' estn :OS ésh'lctaflll'utl' Indl$pi'nsll:bles, se. 
gún la l'luntuaclón obtenida. oún el lu-mwdlmlrmto, lie ·IlrOduc\t·ñ, lJ'lor ,111. ¡'fIn sohcltado¡; por 1'1 ll'rE> da In eo-
mismo. 1If¡ :<:1l1!1('!'tHl!ún .upl ¡'Xnlllt'H de aptl· mamlallcla 1) Unhlnd I nfÍf\pen ti hmtn. 
. tml l)¡'I,lvisto ~m el PUlltO 2.12. nUllllHllitio los motivos quo& 10 justl-
l.o,.; I!O amos tf'ndrñn of)alón a se- fiqUt'll. 
I ¡,illÍl' pOI' lllHt íw¡.(uudá y últIma VPZ I'l n111'l50 'pm' COl't¡'ii!>OlidcIICJo. 'Y la. PI)¡;tt'l~iOl' 'IWt'Sí!utluMm al exampn de 1.S1, .Al examen selectivo. aptitud. La 110 lIulw!'aut(m dC} l'stf1 se-
l' I glllHln pxa!Hc:t! les illl'IH'Clfl'd <ll accC1SO 
Rurtlr .. los m!ltmos e-fectos de la e~. ,;~ la l~~lml!t d~ sullOtildalt'li ,por este 
mlna.¡;¡i(m [lI'PVlstO en nl punto 1.1>1 ,procedimiento de antigüedad. 
,(1(' lo. p.resente Orden. 
1.82. :Al perLO do de prescmte. 
SUl'tirll. ;tos mismOll efectos quo la 
no Uiptitlld 1l1'ov1í>ta en (11 llUuto 1.;;2 
do Gsta Orden. 
:1.9. Solicitud.es 
IMi, Nombramientos d.e atumna8. 
. , 
H(}(JO!iV(){Ht porprimoru, vez: 0.1 eur-
S() 'flOl' COl'l'(!¡;¡píHldtmciu.. a los cubos 
lH'imel'miCOn1¡mmflidfli! ·tmf.rc los ml· 
meros 23iO·2089. nmbCls inclusive -dul 
l~s(;tLlt1f611 >tI!'l mi(} 1077. 
!Por instnncio. a la D1r-lleclón ae.na.! 2.7. l1j1/azamicntol1 
tal de la Gt1nrdlll <:lvil (l,llSp¡¡cclón 
dI) En¡¡01iíumt), cur.sndo. por .conduoto I ~z.'11. Il}olctu'so (POI' corr¡~sponde.n. 
l'l!glamHlltt11'10 ft informada llar el jete· eio., 
dI) lIt (:onuttldnuclll. o ~Unldn{i corro!), POdrú !lóUcitnl'l1<' dos V.!CC!5 \lllll. vaz 
pondiento, untes {ini ,1., de mayo lH'Ó. ú()uvo(Jtultl pur!!. 01 mismo nntas <'M 
:ll;lmo. :1';) ,do He¡¡ttmuJlre, y ,de !Wl' nO!HlIc'(Udo 
iltll1'!¡m¡,r. ltt íll1}1(jílí·hlUdur1 d& pl'esan-
tnu!(Hl '.tI (¡:\1tl1l'rn do tt.pt1tu·d <1\1(' se 
i!r)!l,LI'I'O!Ih ti. {ltltltitluncI6n, HO, tC1lien-
¡t(} vnlhhlf, tHe.h(J, >convMutorht n 10i! 
nf(ttltlH\ tld p{U'I'ltto 1,ü tltll MHl.·rtlt· 
dI! lí) 11\11 ttrU,1111o li,od~ 1\1. Ol'dtH1ci· 
ladlL 
2.'72, Dol examen do aptitud. 
Í'líll't'L dh'l¡t,lt!(¡ !1m' (\1 (:¡mt¡'o de 1m!'· l\tttll'(t so!1lJltm'IHl Il.nt¡,1O dtll 1~ dl\ 
tnulj(l!ort ,plLl'lt lHtlWlloll C!til(l~ ,prlmf1· m¡u'zo t!(11\}70, l)(n'o, nun (lol!<c('.(Ullo. 
. ro!! qU(1 Ht'lllt !HllIvoClndo¡¡ y r'tlú !l MI Rlwtll'n. ()1 l'fOQto 'llfl ,(lo.J!vouMm'lu, IL 
la~ COHt!lntollf'l'\ tl,jndlJ.s en el aparta- tmHlI d¡; l~ (US1~UC¡;to en M tLptutndo 
<lo al ¡lo!. ur11tl\l10 5.° <le la 'Ord<1n ya· n) rl(\l n¡üclllo u.u, pl1rl'tLto V, ·(le lo. 
c1ttlida de 2.1 de luniode 1fm, a ,ex- OI'(l(1n¡l:1;l,1de junio de 1977, 11 ex-
cep'eióndCl los l't>quis!tos re.seiía,do's copción del caso pl'evisto en -el Ipárro.· 
en el apartado 3) de la dlsposie16n ro a,:t:'~ elel punto a,tI. da. la ;presente 
:transitada segunda. I Ol'·d¡;n, 
i,(ll< remuHllas a exdmenes podrán 
lwr solicitarlas hasta qulncG dtas Illl.-
trl !> fln la ¡w!í'ln'l.!ción {la los mismos, 
POI' Ullídio de papt>!eta dirigida al se-' 
1101' '¡;:Q¡'Oflí'l dlrc-ctOl' del Centro de 
Iusfr'u{:(lión. ' 
I~as renuncias al <curso de presente 
o cOl'rl?sI>Qnd{~llCla podrán ser ¡¡¡oUerta-
das dU:'imto su desarrollo en la mis-
fíH\ ·remnlí quo la s.etlall1da en tll .pé.-
¡'¡'nro antm'¡ot', 
1'1u fitnb(H; Cll,sn$' so tnnclrá presl'nte 
!o tllW a tal !tu S(l tl1s.pone. on los 
tHHttu:; 1,& y 2,8 de, lo. pres(ln~ 01'-
Ilen. 
:1.3, lt,~caZatonamiento 
!';e llcval'\Í. a {l¡¡,bo en la forma pr¡¡. 
vlst.a. 1m lit disposlcióntram;l.torill. Sil-
glllltht '10 l(l,O,rde.n mi·nlstol'la.ld¡¡ 23 
do junlotIe 1m, . 
3,4. Programas 
A lnt\(J(}uvtJ()u>t1os por opos{tlt(m .¡.¡,(} 
l~/I 1111Vlur¡\' PUl' ('] Ct.I !1trtidn tntit¡'lt(}. 
rMm l'l 1lI'Ü¡(I'!llUo. du las mtttl'r1as (lUí} 
¡¡.htll'!¡ttl' 111 ¡IXt1.lIHm sNMt1VQ, 
.4. lo ¡.¡ (It) ¡¡ v(limil os t1 IH' fll\ UtA' tlwht ti 1m j'('nt1til'(m JlíH' tI! ¡¡n!¡;rn(} (H'gun!Kmo· 
lo,"! )n'()gntltUH\ y 'OilVÜ1¡.f Ut,,!~(jK(l¡l'los plt • 
1'(1 ,lIt I'Clo.l1Ztwlón ·clrll (lur'¡w 'POt' !(lO. 
¡'t'PHllOu¡Ja.rHlla ele 10.50 nUl.t(Wllli,;' Q,bjo. 
to !leol ,xantel! illrevio. de aptitud, 
MadI'id, '7 de ltebr.ero de i19i78, 
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